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■,-.í Grandes sa|dbá en sedas, batista» y  eéflros.— ^Mapí^ñes Crespón bordados y  lisos á precios de fábrica
10 .0 0 0  piez^3 en0aje!3 y tiras b ord a os á mitad de pfecio.— ^Pañolería de hilo y  algodón, medias y  calcetines.
;PAMRÍA: ES]
per 20 id*s. Pflteirtt de laveoíddÉ
COp ella sin contemplaciones de ttitl- de defensa propiâ ebê acudirse tan sólo en| 
§vOero,y hay (JUe dilucidar to circunstaoias ejstremaa,en ocasiones rarisi-j 
40 1q que haya en el fondo de ese/“ ®®- .
j censurable abuso que parece entre-1 que'î ivár dé la vida á un semejante j
DE ESTA, OASA
D E  D A  G U E R R A
Nota oémlea
lald«»sas de alte y Rtteve iMBd « B M c q . 1̂1 lo que se ‘refiere á hecho odioso, que co.ndena toda!
I,Pqes observe ^d* qne^ î ĉien juicios que 
se celebran, en 99, ¿pero qu'édiga en.99?,
teite. - . . . ’ a g u a sd e S a n T e lm o  v d e o t r o s v ia -  !
¡ f d e  IM náruMles. I jes, cuya proDÍedad nertenece á fa  ̂ tanto exento de responsabilidad, én
La fábrica mas aatteua de Aaéidoda V de i d a - p e r i e n e c e  a,ía I muy rarísimos casoa. >i 4- ,arexp<Htaciéa. Ciudad, rem oviendo también con  ̂
Recjme^anm al púWke I» cenfundan y  se rela-
Imitacwnea' ClOpe COn ese Patronato de cuya* en 99 y medio se alégíippr,p;defensor la 
5 ^ S T b e l& , hecho dimisión e l , existencia de la defensa prepia.
í pktanse catálogos Uustrádos., ’ i Señor ODlSpO de esta d iócesi» en mo* | . causas crimínales cuyos he-
. Ĵ ^Kicadén de toda clase d e ' d e  piedra ' nientpa tan Cl-ítÍGOS y  dífÍGiles y  ¡ C“ os, delictivos son odiosos, aun en proce- 
 ̂ i cuando el esfuerzo v  la co o p e ra - ‘ manifiesto y
Depésites de cementos portead y caips tódráu- ^ción de •tOdOS Son tan necesarios ®® i» defensa á ese recprso
5 , ■ - iphumano, escarneciendo la memoria de un5tAcas. i-.«.». ■ pzsr o i
®star, con arre-1 criminal, para lograr la absolución del pro* 1 
^ AT̂  de l3( fund̂ lClOll• ? C6sacLo (]U6, las inásdalas yecesy esgriiBiol
No hay que dejar esto de la ma-id alevoso puñal dei asesino.
Q- ^ ---------------- --  ° °  por que el grave  COi<flicto yh es- ¿Q*i® Pa®a con esto? Qubílos'abogados, ál
oedmenaa por la temporada de tá encima y se están tocando en to f fl̂ âiizar la prueba testifical, modifican sus |' , ----------
verano un lagar con magnífica casa, da Málaga los efectos deplorables ’ lés delitos de ho-1 señor padr¿, mi antiguo y muy
agua^y toda clase de com odidades en de anteriores descuidos V de rDér-̂  ' '
los^Montes de Mál^a á ochocientos, manentes abusos que á todo trance ̂  hubiesen formulado tales condusio 
[metros de altura. ¡ hay que subsanar.
En est  ̂ aqministración informa- f L; 
rán.
Una pierna japonesa que sabe conducirse.
—-|HomlM’p, qqé broma! Esa se va ya á la ambulancia.Pues llegará antes que yo;
íe  niESiig siüi
I j-.a prensa en esta 
en todas las que se
respetado
ámigo. :?
• _  . , . . .  ------- ? Dudo que haya muchos que me stiperén
nes,. desde un principio,  ̂sobraba toda mo- ? en el dolor que experimento por tan tristé
ocasión, como íej'ielae-'jérdida.iCutatos ae ™ i „  loa .joe máabase sobre .que. lundaban sus , valen!
j  r_ r - ■ . - - presentan de razonamientos primitivos y y patentiza de Aunque comprendo qüe noháv eonsue-
Í h f i í n l f r ?  el derecho pú- otrapartelanecesidadraclonaldeiarefor- losen estas tiste» ocasiones, ¿ e  com
mico, ha tomado la iniciativa y un alíi donde no había 'm lógica ni razón,; pensen la pfena que se siente, aleo la 
qia y ofro  Viene advirtiendo el peU , I atenúa el saber que muchos participan de
SEO y  pidiendo SU, remedio * Preciso u- -Ademas, muchos veces los letrado» soi^ inuestro sentimiento. Cútante usted entre
rtienen la concurrencia de determinados he- j estos á quien sabe le profesába al ilustre' ea que no sea desoída, que las au 
torides tanto
gubernativa, nos atiendan en
T ^  vr.VM*'VAV-OWXV&drf VI U.vJ> AVI»' * » A’ ' * ' i' ■ ■ ■ t • “ ***•'̂  ' a»-»'v/i.cocXX/C*’ di llU otlC
t i -'S t t  la municipal como la í u e b C ^ n T a ^ ú r i H ^ f temo respeto como cariiso y i  os- — 4.:—  -------- - , prueoan con el auxilio de testigos que se ¿ ted una buena e invariable amistád, en
as aguas
en Málaga
Hállase plañteado en estos nío- 
entos el grave problema del abas- 
ecimiento de águas á esta capital, 
“uyá falta se deja notar de un mo- 
ip alarmante para la higiene y hast 
A la vida del vecindario. 
f;ES estas columnas nó es nuevo el 
ratar de este asento; desde mucho 
intes que llegaran loŝ  calores deí 
stÍQ y que se echara encima esta 
«mporada en diie el agua se hace 
íás indispensable para los usos do- 
nésticos, nos hemos ocupado en 
lirias ocasiones del conflicto que 
í^áyecinaba y  que, desgraciada* 
npnte, y a estamos tocando.
,Por Iq que respecta á las de To- 
Eemolin's, todos nuestros lecto 
recordarán seguramente las 
îteradas veces que hemos adver­
so á la Empresa, á las autorida- 
les y al público en gene- al el peli 
rp que suponía la escasez con que 
sas aguas venían y siguen vinien- 
poá la población.
Se recordará también que ante 
uestras advertencias yr ante los 
lampres d,el público, el Ayurita- 
tientof'nombró úna comisión para 
ue, acompañada de un técnico, 
rara una visita al manantial.
Hfzose la inspección y de ella el 
l̂ico resultado obtenido fué que el 
Ayaníatniénto gastó, qnps cuanto^ 
toilesde peSetas sin que, en sustan 
aa, ge solucionara nada y sin que, 
last-a.la fecha, se haya sabido nada 
lefinitivo que nos diera á conocer 
as yérdaderas causas de la dismi 
lución del caudal y de la falta de 
iresión. Tampoco la inspecdón dió 
lor resultado que la Empresa co 
fiigiera los abusos que se señ:daban 
ise ha podido dilucidar si las aguas 
Ée fallan en las fuentes' de las cú-
Camoañ itan in<gfa m m ^K  anofi <íá ñítmá hora». | viánfioffi coji este tiiste motivo el testimo-
í para el i -ú ¿ é s  m l K  V f   ̂arbitraria la ale-1 nio de su profuedo dolor, repitiéndose su-“  1- teres», publico^ y  que pon gacion. indudablemente que sí. Lo único i yo afectísimo s. s. q, b. s. m., Fernando de
gan de SU parte cuanto puedan y  fiu® hay de consolador és que luego ios jue-i L  Jara ■ 
deban á fin de que no haya 7 peso deiasprue- —
quizá en plazo breve, que lamentar y ¿P®Ĵo dejarán del Madrid lUulio 1905
otra clase de conflictos. j ®®̂> P®r ello, ábsusdas las pretensiones de i Sr. Di José Gintora.
 ̂ El caso es urgentísimo y no adH  ̂ Mi querido amigo: Fuera de Madrid leíimite espera •  ̂ | parte, como afirman todos los! la noticia del fallecimiento de don Pedro
— — ----  -    .................. ■ ■ ■ .;.P̂ ®̂®®Ptistas, la ley, Su compenetración, sus Gómez! Gómez, áquien traté hace áffós en
I T  ' • A V V í ®®hientarios racionales,son los argumentos Madrid.
J u r is ta s  Y  l e g u l e y o s i  una mi adhesión ai duelo de .a « .«0-
' . ^  ^  , «A I áin eoi^rgo, jhay ,muchos letrados = guida familia y de los correligionarios de
I quo hos cuentan en los dispürsQs de -defen-% Málaga,
Osadas parecen á Valerio.mis afirmado-; todo lo narrabie sin hablarnos Una pa-1 Usted sabe que le quiere su buen' amigo,
nes é ideas. Yo juzgo, por el contraria; |ahrg, de derecho. Se refieren á la viuda, á | JS!(. Menéndee Pallarés 
inocentes las ideas y afirmaciones de Faia-i í ly® hijos, á que no tienen medios de vida, i _
vv - t. 1  ̂® las excelencias de la Virgen patro- Humilladero 11 Julio de 1905.
Publique hace poco, como prodücto de; na del pueblo y a otras cosas peregrinas. | Sr. D. José Gintora.
y consecuencia de .una ¡ f® también modernismo, y á éste * Muy señor nuestro y distinguido correli-• .  ̂ ,VT - nv»'"■—’T" A . # ' A*- ' --- —■«’j j VM k ooMv/x u cetiV'i  U.le»tlU&rillClO COT©!!*"
observaciou ipinucioda, up modesto artícu-proposito dice el, ilustre Garapiño, que los ? gionario, hágale presente á D. Pedro Gómez 
lo combatiendo y censurando las pretensio- ahogados jovenes caen en la falta de imitar i Chaix yfamüiael sentimiento aue hemos
p  se distraen en riegos, detentan 
Jotos derechós de los pro----------------- propietarios.
Ahóra, cuando ya no son sólo las 
íAasdeTorreraoIinos, sino las de 
IfoStmgnantiales y viajes pertene- 
áefitesá la ciudad, como el de San 
leltoo las que faltan, 'poniendo al 
jecindario en un verdadero esta 
[o, de alarma y de peligro, el Ayun- 
Áttiento ha nombrado^ otra comir 
estudie y dictamine aCer-
„,.4lgravísimo asuntf».
 ̂A nadie extrañará la desconfian*
'que á todo el mundo inspiran es- 
(tcomisiones, por que estamos 
íostumbrados á que su funciona- 
leiato sea casi siempre nulo para 
óBjeto con qué fueron nombra- 
pero ahora jen esta ocasión y 
tándose de tín caso que ha llega- 
á tomar tan alarmante» bi'opor-̂  
unes y tan graves caracteres, no 
héremos hacer malos augurios y 
pnfiaraos en que esa nueva comi- 
dn municipal, con interés, con ac- 
vidad, con eficacia y energía cum- 
a en breve pla¿o la misión que se 
' na códfiadb del modo que tienen
tán a î^stados délas consecuen- 
Qúe&ha de acarrear la falta de 
jua,cada Vez más creciente y alar- 
Wte^^ehSe: viene notando en la 
mlaciódíy que adquirirá suma 
iayedaií,» medida qû  vaya avan 
^oca de los grandes ca-
íay quelhablar de un modo cla- 
teprninaúte y enérgico á la Eni-' 
“ de 'torremolinos y proceder
n^ absurdas, ridiculas é.injustifiéadas, de á los antiguos griego» y latinos, que usá-| experimentado al saber la desgracia aue le 
los letrados a la moderna (|ue, comq vul- han dp los artificios de la imaginación y de l aflige por la muerte de su señor padre ' 
g^ente se dice, leyeron en viernes la exi-i . f  Por el partido, El Presidente, W a r d o  
mente cuarta del articulo octavo que d e t e r - r a  sabe Valerto, mi modernismo, sin de la Fuente.—For el Gasino El Presiden- 
mina las circunstancias curacterísticas de haber puesto los puntos sobre las ies. i ié, Frdnói'sco Navarro. ’ '
la legítima defensa. | Por lo demás, dny hriñnn, | m n
Sostenía yo la improcedencia y el abuso'^®^ fiae cree hallar en mi escrito, extrema-1 ■»» . r v V . !  *
de la citada eximente en la mayoría de las; lamente modesto. ^  V lU .ai FGUUI0JL1C9jI181
causas criminales que á diarjo se ven en í Y con esto termino para ahora y paral - .
losTribnnales de justicia. J  siempre,reconociendo que,caso de ser cier-j En la última sesión
P A R A  B A f ^ A R S E
EN •
LD ESTIELLO
Hay esperanza de salvar ít los 78 obre­
ros restantes que se hallan enterrados vi­
vos.
■Las pérdidas materiales son tambiém 
considerables.
Deprovifficiaa
12' Jidio l906*; ’ 
DeCopu&a<
Ha intentado suicidarse,. disparándose 
un ■tiro en la sién, el concejal de este Ayun̂ !̂ ■' 
tamiento D. Domingo Morquera.
Aunque se le ha podido extraer la halá» 
su estado es sumamente grave.
Ignórense qué motivos le indujeran á 
pretender arrebatarse la .vida.
JLn visita de Mr. Xioubet 
El ministro de jomada conferenció coa 
el rey tratando de las fi!ei^s que hi^an dê  
organizarse para recibir aí presidé&fede la 
República francesa;
Llegará Mr. Loubet á Madrid el permá; 
neciendo en la capital hasta el 27.
Acordóse, en principio, celebrar fnneio  ̂
nes de gala en los teatros Real y Español  ̂
banqueteen palacio seguido de concierto, 
f cacerías en Riofrio y El Pardo, corridas de 
s toros, maniobras militares, excursión á 
i Toledo y recepción en el Ayuntamiento, 
ó Viajes regios
í Dicen de San Sebastián que en palacio 
y I nada se sabe en oirdéri’ á la suspensión dél‘elegante y , acreditado establecimiento j 
de baños de mar y dulce tan c o n o c í -  ̂Yiena. 
do en toda España. Signé creyéndose que se realizará al
Temporada desde l.° de Julio al 3G» proyectado á Alemania.
de Septiembre.
TELEGRAMAS
y nfiticias de anoche
Denuestro servicio especial
Del Kztraqjero
. 12 Julio 1905.
D e  T á n g e r  -
Las tropas del sultán obtuvieron una 
completa victoria, cerca de Uxda, sobre el 
pretendiente.
Este escapó de la persecución enemiga, 
dejando en poder de los contrarios ciento 
ochenta muertos y numerosos prisioneros. | 
D e  R e v a l
Gontínúan en rebeldía los marinos de
I La partida .tendrá lugar en la segundá 
[ quincena de Septiembre-, después de asistir 
j á las maniobra» militares anunciadas pérá 
i antes del 15 de dicho mes.
1 En Berlín permanecerá don Alfonso cin- 
5 CO días y en Viena cuatro, tardando en re- 
Sgresar á San Sebaéúián quince dias próii- 
I mámente. >
j La excursión á Burgos tendrá efecto en 
el tren real, abandona.ndo dicha capital in-¡' 
mediatamente que pase el eclipse. ■ 
Otro vlRjíá
Aunque sin fijar la feéh.a él rey habló 
con Mellado del viaje que débe hacer'á So-: 
ria para inaugurar el monumento levanta­
do á las ruinas de Numancia.
Durante la permanencia de don Alfobsó • 
en Soria se alojará en la Diputación.
En esta excursión se procurará que no 
baga noche en marcha.
Sin  jQlpma
Al llegar esta tarde en el exprés la balija 
I oficial, el ministró de jornada no subió á
guerra,protestando de los malos alimentos. 
D e  M ln a k
Gerca de la casa del gobernador arroja­
ron una bomba, resultando heridos un 
agente de policía y un cosaco.
N u e v o  m in is tro  
Ha sido nombrado ministro de Marina el 
almirante Bírilew.
- D e  S a n  P e t e r s b u r g o  
Se ha retirada de esta corte el embaja-
Miramar para que firmara el rey.
Perfec-!pr¿nismo“poU^  ̂ de Gorea, obedeciendo órdenes del Mi
cada, con disgusto sumo, dije que observa- Jámente alegada, vamoé por el camino de' te accidental, D. Joaquín Solano Ritwaeen 
ba en los hechos,a cuyo análisis me conSa- ̂  regeneración, pues esos reos que obran i dedicara sentidas frases á enaltecer la me- 
graba, la concurrencia de datos y pormeno- ®“  legitima defensa quitan de la sociedad, moría del ilustre repúblico D Pedro Gómez 
p s  tristes y amargos, comparables en un; ú̂® en otra ocasión, los paladines ? Gómez, ácbrdose consignar en acta ei dolor
todoalos que se potan existir en lacaidal^®^ t̂ î i® 7 del crimen. Gantemos, nnes. áJ ¿\a ___
del colosal imperio'romano y en el periodo \ ®®̂ h- 
de obscurecimiépto de la risa literatura | 
castellana.
Establecía relaciones,á mi juicio existen­
tes y ñotorias, y pretendía demostrar (aun­
que no lo consiguiera por la pobreza de mi 
razón y lo. desatinado de mi expresar) , qué' 
del mismo modo que el soberbio pueblo an­
tiguo que dictara á todo- el mundoíconocido 
sus leyes y costumbres,. desapareció del 
escenario histórico á consecuencia dél ham­
bre y el vicio de su vergonzosa plebe, del 
mismo modo, repilo, sufre golpe rudo y 
sensible una literatura universaímeute ce­
lebrada, la hermosa literatura espatíola por 
culpa de otra plebe grosera, escritores dé 
condiciones bajas y pretensiones altísimas, 
y que también el foro español, generalmen­
te reconocido como glorioso y grande ha 
de padecer (y ya padece con éfecto) por cau­
sa de otra plebe no menos grosera, de 
leguleyos ignorantes y osados, cuyas aspi­
raciones incomprensibles contrastan con 
su insignificancia.
¿Está claro esto señores?
Pues oiga mos á Faierío á quien,dicho sea 
en verdad, debo gratitud  ̂pues me ha dado 
lecciones provechosas, que nunca olvidaré, 
como la de decirme por ejemplo, inoportu­
namente, que las oraciones, forenses se dL 
viden en civiles y criminales.
Dice Faíeno que es. erróneo mi asesto de 
que el siglo de oro de nuestra literatura lo 
fué también de nuestro foro..  ̂ >
¿Pero yo cuándo he dicho eso? .
Confiéselo,amigo jurista. Usted, ó no ha 
leído mi artículo, ó lo ha leído á la ligera 
ó lo ha leído despacio y no se ha enterado.
Yo no fijo, en modo alguno (y si nó léa­
lo) cuanáo nuestro foro se hallara en su 
más alto grado de explendor. Ha habido 
tan sólo, una comparación entre la litera-̂  ̂
türa, Roma y el foro, para deduciY la conse  ̂
cuencia de que esos imbéciles modernos le- 
yulo yo» encauzan por senderos difíciles y 
extraviados la oratoria forense apartándola 
de sn fin propio, por todos  ̂ sin discusión 
reeonocida.
líemás sé, Faíerio, que Demóstenes, Es* 
quines y Cueron contribuyeron al floreci­
miento déla oratoria,forense en Ronfá y 
Grecia,
Pero, ¿acaso yo, que tan sólo me refiero 
al foró espafiol, como observará usted si se 
fija en mi artículo, hago mención del céle-̂  
bre autor de las Filípicas, ni da su célebre 
competidor, ni del famoso abogado alpi- 
nense, defensor de Quincioy Ameríno y 
acusador-dé Vernes y Gatilina?
Pregunta usted, con cierto tono ,de auto­
ridad, -í('¿acaso la alegación de la defensa 
propia por' parte del abógado defensor es 
caprichosa ̂  arbitraria?» ; ■
Sí lo digo confirmando mis anteriores fra­
ses; e», caprichosa,arbitraria y aún más: im­
bécil A idtpropia, y paso á.demostrarlo.
Ustedíque parece epferamente; un aboga-
pues, á| de los s&clos por la desgracia, nombrar una
Vivan las defensas 
de esos criminales, 
pues ellos nos libran 
de todos los males.
' Lioenciado Visillo.
I comisíó^i^rmada por la Junta.Directiva' -y 
Jps Aefi^^s D. Eulogio .Merino.Lorenzo y
D. JosAfllartín Cortés con encargo de visi- 
alSr. Gómez Ghaix Y
por último levantar . .. 7la sesión en señal de
d u e l o , ■ '
TodpSjIos acuerdos fueron, adoptados por 
unanijinidad.
C a ica s  d e  p éa a m d
Córdoba 5 Juño 19,05.
Sr.. D. Pedro Gómez Ghaix.
Mi muy distinguido amigo: Acabo de en­
terarme del desgraciado fallecimiento de su 
señor pâ î e, qug’ me ha producido inmenso 
dolor, por lo que doy á V. mi más sentido 
pésame. Por sus inmensas, virtudes y acre­
ditado patriotismo, mucho han perdido así 
la República como sus amigos; iíepítiéndo- 
me de V. afmo s. s. q. b. s. m.—Pedro Cris- 
Uno Menacho.
mei
Madrid A Julio ,1905.
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Mi querido amigo: En este njomentó 
entero de la muerte de su señor^padre;
En tan horribles instantes son imposi­
bles los consuelos. Sin embargoj,.sírvale de 
lenitivo que, son muchos los que 1¿ acom­
pañan ensu ídólor justísimo, contándose 
entre ellos  ̂y ¡de los primeros, su buen ami­




. Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
amigo y correligionario: Por 
los periódi^í» me entero con verdadera pe­
na dél falfeMmiento de su señor padre, y 
me apresuro A enviar á V. y á’ esa familia 
mí muy sentido y sincero pésame.
Su pérdida,es muy dolorosa, no sólo pa­
ra los suyos y esa ciudad, sino para todo 
el partido republicano, á cuya cáúéa había 
prestadó taii'i. constantes y valiosos servi­
cios. “
Se reiterâ -suyjn aftm o. amigo y correli- 
giquario, q; b. s. m., Gtvmersindot de Áscá- 
rate.
„  ■ , Madrid 9 Julio 1905.
Sr.sihíPodro Gómeá Ghaix.
Mi queridoraibígo el telégrafd da la triste 
noúcia fié lajpinerte de su buen padre.
Excuso ihaujfeEĵ tar á V. cuánto lo siento 
y cuan .dAyér^ .feAunó al inmenso dolor
■ . > ¿ÍUMádrid IQ;Julio 19Q5V
'' -1/̂  ̂ ■ ^ a ix .;:■
/I ' ^_ , . . , ^  ésta y:fee encuentro con la
dd, no dejará dérec'onocer que á la exife«nte|tustíftlfea'itíólicia dél-fallecimiento de sú
■ ,.u=,v:v>'. ... V'- ■ ■ ■ ■ :
î vjdel día para la sesión .pública or-̂  
dinaría^ne se ha de celebrar el viernes.
,, ' ,4, Asuiitos de oficio
Gofe.i^icación del señor concejal D. Ma-̂  
nuel iftónez García,, renunciando el cargo 
de vocal de la comisión permanente de 
aguas.’u.
Gédqjlb.de notificación de apremio por 
pago dél contingente provincial.
Expediente á favor i de Antonia Monta- 
ñez Rúiz; para justificar la ausencia por 
más do diez años, de su esposo, á efecto de 
quintfe
Rbégqde condiciones para subastar el ar­
bitrio |®tablecído sobre las sillas de los Pa­
seos pppcps.
 ̂NotáAlié;las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 3 al 8 del co- 
rrientfr. •
GucAtá dél̂  facilitado
álas é á ^  dé socorro para el presente mes. 
 ̂AéUtifes qÜedados sóbre la mesa en se­
siones antie^res, y otros procedentes de la 
Superiorid^tó'^de carácter urgente recibi­
dos después de formada esta orden del dia.
]^Mlolloltudes
De don J<^|ípíaz López pidiendo se mo- 
diflqqe unq ,̂é )̂as clausulas del pliego de 
condicione»J,mra subastar el arbitrio esta­
blecido á lal^portación del pescador
De don Gutiérrez, interesando
se le devuéí|^b ciertos derechos que tiene 
abonados p̂ ĵ concepto de alcantarilla.
De don |ra^nel Cabeza, pidiendo se le 
abone el iin||í;[rte del material invertido en 
fe ®feS6 éspMiál q,(ie tiene á su cargo de 
«Trabajos Mínales.»
AnftMiíi^Rsde oom lslonos
Dé la dé. Ornato, valorando lósterrenoé 
que toma defê ŷía pública la casa núm. 9 y 
11 calle de Cfa^ía Bríz. >
De la misfesr, marcando la alineación y 
rasantes á unos terrenos que van á edificar­
se en la calle de,Quintana.
De la de Ob^s Públicas, relativo á la 
construcción de;.;nua alcantarilla enTa calle 
de Alfonso '
“ D a  M á l a g i i e f t a ”
Empresa dep,qébcs para Fuengirola, Mar- 
bella y Estep'ona y vicéversa.
Horas de salida de Málaga á las 3 de la 
tarde y de Estepopa á las 2 de la tarde.
AdminisHaeión: Arrióla, 11 y Ataraza­
nas, 3 (portal)',~Málá^.
kado, que ya ha tomado la dirección de los 
asuntos de aquel imperio.
El almirante. BMlew trae informes favo-. 
rabies de los preparativos hechos para la 
defensa militar de Vladivostok y dél espí-' 
ritu valeijoso de la güamieión.
D e  P a r ís
 ̂Le Petit Parisién publica ciertas declara­
ciones de Montero Ríos.
Lamenta el presidente del Gonsejo la 
desconfianza con que algunos periódicos 
franceses (han acogido al gobierno español, 
sienda así que el partido liberal hállase 
animado de los mejores sentimientos para 
Francia.
El gobierno que presido, añade, desea 
ejecutar fiel y lealmente los tratados franco 
españoles y se esforzará por- estrechar los 
lazos de amistad entre ambas naciones.
Aseguró que Francia puede contar con la 
lealtad y corrección de España. i
Refiriéndose á cuanto dicen los periódi- ¡ 
eos españoles, advierte que soU responsa­
bles sus directores de las mani|estaciones 
que hacen,porque el gobierno carece de ór­
gano oficioso.
Somos partidarios de la libertad de la
D e  S l lb a o
En la basílica de Santiago se celebrarán 
mañana funerales por don Franéiéco Sil- 
vela.
R iñ a
En Gallarta riñeron dos individuos, uno 
dé los cuales quedó exánime por efecto de 
varios hachazos;
D e  V lg o
Zarpó el crucero Dniéper cón rumbo á ' 
Libau.
D e  S a ñ  S e b a stiá n '
Una comisión de maestros de escuelá 
visitó á Mellado, indicándole las incosíve- 
níencías que presenta la interinidad en la» 
regencias de escuelas.
El ministro prometió estudiar el asunto;
-r-Al entrar en agujas el tren mixto de 
Irún chocó con una locomotora que practi­
caba maniobras.
Bel accidente resaltaron heridos levé- 
mente cuatro viajeros.
El maquinista de la locomotora que ma­
niobraba dió contravapor y abandonó la 
máquina, que sin gobierno se dirigió á 
Hernani.
Inmediatamente se avisó por telégrafo, 
pudiendo ser detenida la locomotora cuam- 
do ya se encontraba falta de vapor.
, Por consecuencia del choque sufrió gran­
des desperfectos el coche regio que venia 
de Irún, donde se halla el tren real, para 
que D. Alfonso hiciera en él la proyectada 
excursión á Tolosa, que por esta causa hu­
bo que suspender.
---Gree Mr. Derouledé que el viernes pró­
ximo podrá entrar en Francia.
, Antes de marchar se despedirá de los re- 
prensa^ queremos gobernar inspirados en I yes.
la opinión pública, con prudencia, cordura, 
firmeza é imparcialidad.
Sólo miramos el interés general detpais 
sin escuchar las mezquinas reclamaciones 
de las conveniencias particulares.
Afirma hallarse en perfecto acuerdo con 
Moret.á quien dedica elogios.
Según ha manifestado, propónese presen­
tar su candidatura para la diputación á 
Gortes, procurar la organización de su 
partido y trabajar por el triunfo de los 
ideales que sustenta.
—Se tiene noticia de que mañana saidráq 
del Ferrol los buques de guerra espafiolóa
Dice qué anhela procurar para España el j que Vienen á presenciar las regatas, 
bienestar y la prosperidad á que -nA —tiene de­
recho.
D e  S h e ffie ld
Solemnemente - y con, la asistencia de los 
reyes de Inglaterra se ha inaugurado la 
Universidad.
El local es hermosísimo y las aulas se 
hallan dotadas détqdos los requisitos que 
demanda la ciencia moderna,
El Ayuntamiento obsequió con un ban­
quete á los regios visitadores, cambiándo­
se discursos entre Eduardo VII v el al­
calde.
Es imponderable labíillabtez de Tas fies­
tas;
D e  V la d iv o s to k :
Se ha descubierto en el centro de la ciu­
dad de Niugnta una banda formada por 
knnguses y japoneses.
—Se sabe que aquellos ayudan á éstos 
en las marchas envolventes.
—̂En Missuri fué detenido un espía japo­
nés que habitaba en una casa burguesa 
rusa.
La dueña de la misma fué encarcelada.
D e  L io sd re s
Mr. Lansdovrne ha declarado en la Gáma-1 
ra de los lores que los intereses de Inglate­
rra exigen tomar parte en la conferenéía de 
MapuecoS y que, por lo tanto, se aceptará 
la proposición que se dirija al gobierno bri­
tánico.
—Gausan penosa impresión los terribles 
detalles que se reciben de la explosión ocu­
rrida en una mina de Wattstovm.
Las última» noticias particípátl que han 
sido identifleado» 59 cadáveres.
Uno de ellos conduee'ál capitán general 
de aquel departamento, Sr. GincuUegui, cu­
yo viaje tiene por óbjeto éumplílmeñtár ai 
rey.
—Don Alfonso asistirá’ mañana á la re­
cepción del Ayuntaníiento.
—El rey, vestido de alfeiíante, paseó á 
pié, recorriendo las calles dé la poblaéión.
Visitó los comercios, recorrió el puerto ó 
inspeccionó las obras que se baceU éu eí 
local del Club Náutico, elogiándolas.
Por la tarde paseó en autómóvil;' llegan­
do á Rentería.
De Orense
El soldado del regimiento de Carifiola,* 
Anselmo Vázquez,ha desaparecido dejando 
escrita una earta para sus compañeros 
anunciáudoles que se iba á suicidar anto­
jándose al rio con una piedra al cuello.
El uniforme fué encontrado sobre una 
peña.
Días antes había pedido diaeró á lo» 
compañeros.
SupóneSe que se trata úe una deserción y 
no de Un suicidio.
De Cartagena
Zarpó el crucero eustriaco" JTVoh» Jbsepft.
—Han salido, para hacer prácticas de 
torpedos, el crucero Lepamo y el cañonero
OiadoJ
Les servirá de blanco el casco viejo del 
cañonero Mro. ,
—Se ha dispuesto que marpbe á Cádiz el 
Bio de la Plata,
_ Dci Zaragoza
Por efecto del hundimiento de u» andá̂  
mió resulí̂ on tres obreíos heridos.
i
íf iCí ,b: i-
t.
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PETROLEO
Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabqza. 
Un certificado del Labdra- 
tor|p Municipal de^adrid 
qu§lf«)ii]^áña álosifrascos, 
próeba que el‘ producto es 
ab l̂ütáraéiit'e TndféiiSiVíf. GAL
El meiof micfObicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALViClEj descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA|, la TINA| 
la PELADLA y  demás 
enfermedades pairasitarias 
del cabello y dé la barbas
mo, aunque el estado del paciente acqsa un Frou-F^ou, ps una obra del corte de Fe-
restablecimiento cercano, el cu^ deseamos mts-Sahmt ínfimo y otras simila,res,
I " [y cumple ^ b je to  para que fué escrituy, 'el
de distraei^gradablemente al p&blico.
P A R f L O -
StlIEII ESPEm lE DM
Preparatoria para todas las Carreras,
■ ArteSj Oficios ó Industrias.
I l>e A gv leu ltu p a
j Romanónes y él subsecretario de Ha­
cienda conferenciaron durante algunas bo-
Éundadk el año 1898 y dirigida por
Dott A nton io Ituíz Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla de pla-, j 
ta en 1900 y de Oro en 1901. 
í Dibujo lineal en toda su extensión, laya­
do y proyecto, idejn ornamentación, mecá-
nicó.'fl^ñraVpaísá^e, arquitectura, decora 
3gráfl'cióni topo ico y ánatdmico,
. Horas de clase de -O á 9 noche. 
Alamos, 43 y (hoy Cánovas deh Castillo)
Dr. Ruiz de Azagrá Lanaja
n t é d i Q O - Ó e u l i s i t a
Consulta de. 9 -á l i  y de 2 á 5
mAzá de-Riego n.® 25
PAStiLERIA ESPAÑOLA
G R A R A D A , 8 4
Desde el- día 21 de Junio ha quedado 
abierta ál püblicó la, Nevería bajo la direc­
ción de un íépu¡tado niaestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 





Ilícenps el, gobernadoi; , que cuando se re­
tiraba anoche á descansar hubo de recibir 
una confidencia denunciando que en una de 
las salas .fiel, hospital hallábase un anar- 
qui í̂á peligroso, creyéndose que sea el que 
lanzó la bo^,a,al rey.
En su virtud, añafiió el gobernador, nos 
personámos en el hospital y al vernos el 
interesado inmutóse visiblemente. 
ÜRequeridóoon habilidad declaró haber es­
tado en un hospitai.de París desfie el 26 de 
Noviembre al 22 de Mayo.
Después vino á España socorrido por la 
embajada española.
Al observar que se practicaba un registro 
en la cama, mostró gran, contrariedad, ma­
nifestando, en son de protesta, fiüe no te­
nia bombas ni, sabia fabricarlas.
Entre sus papeles hallóse un croquis del 
itinerario del viaje regio á París, una carta 
sin brma iud|cándole que debía asistir á la 
Fiesta dé los Mercados tomando asiento en 
determinado tranvía, y, por último, varios 
recortes de periódicos que hablaban, del 
atentado.
Guando se le comunicó que quedaba de­
tenido exaltóse, exclamando: «El mozo de 
sala me ha delatado; esta-miama noche le 
mataré.»
Un enfermo inmediato, que oyó. la ame­
naza,, puso en autos al vigilante.
Registrada nuevamente lá cama, sólo se 
encontró un pequeño cortaplumas.
El warquista en cuestión, fie nombre 
Francisco Férez refiere su historia en 
estos térmiños: Ha servido en el cuerpo de 
ingenieros y ejercido la facultad de mecáni­
co en Ferrol, Valencia; y Barcelona,
Llegó á París en Mayo de 1904 trabajan­
do dos meses;, enfermq;y tayo que ingresar 
en el.hospital (fionjde permaneció cuatro me 
ses.. ,
Al salir de f̂iicbo establecimiento benéfi­
co fuese á vivir con la familia de un liber­
tario.
Sostuvo estrecha ¡amistadv cóm los su­
puestos culpables del atentáfiq de la Ope­
ra, asistiendo á numerosas reuniones de 
carácter licito^
Afirma que partió de París á últimos de 
Mayo cruzándose en el camino con el tren 
real.' ;
Delúvósé brevemente en Irún y luego es­
tuvo en Un asilo de San Sebastián, hasta
‘ Mañana se aprobará en Coúsejo el decre­
to de los créditos extraordinarios, de cuya 
redacción se ha encargado el conde.
Decididamente el ministro march§rá el 
viernes á Andalucía. "
A sam blea federalista
¡Mañana jueves se verificará la Asamblea 
federalista.
Reelaraeiones
Heraldo de Madrid publica interesantes 
.declaraciones del ministró de Gracia y Jus­
ticia.
Aguarda el Sr. González déla Peña que 
la comisión de Códigos .civiles lé rémita 
sus informes relativos á reformas para pu­
blicarlos en la Gaceta, previo detenido es­
tudio.
Y transcurridos noventa días sin solici­
tarse nada de las Cortes se considerarán 
ley.
Por. el proyecto de referencíá .se estable­
ce el tribunal colegiado y el juicio uniper­
sonal. ,
También se modifica el primitivo pro­
yecto de escribanos y procuradores,en sen­
tido menos riguroso, ¡ ; , 
R x e u lfs ló n  :
Í3,í (3 madrugada),^
El rey hizo ayer una excursión á Tolosa 
en automovih ^
p© vinje .
El ministro de Marina, Sr. Villanuéva, 
marchará boy á Satt Sebastián.
P e P|sbo&
Los reyes ban Obsequiado con dñ al­




Rifita.—En Huerta Alta riñó, esta ma- 
ñaña con un desconocido el joven Ramón \ En el libro abundan ios chistes, de todos 
Vela Herrera, quien resultó con una herida ? colores y psra lodos los gustos, 
contusa en la cabeza, de cuatro centimetros l La música está perfectamente adaptada á 
de extensión. ,, lias sitqaeiones del libreto y los números
El agresor sé dió á lá fuga y  etlesionadol más salientes son el Gake-walk y Úü pol- 
fué curado nn la casa de socorro próxima. |pQurrít de airep pnd^uces; ambos- fueron 
B o d a  ©n elénn©©.—Ha sido pedida i muy aplaudidos, obligando el público á lá 
la mano de la Srta. Eloísa Delgj^O para el|re^ti(fión del primero. ;
joven D. José Hierro, lujo del e^ésidfente En la inteipretación se distinguieron litó
deiesta Audiencia -!). Liborio Hierro.
El acto matrimonial está fijado para 
Agosto.. . . , . -  ̂ P.' ,1
R © g ré so . —í)e Madrid bá regresado el' 
ilustrado abogado flseal de estâ !̂ ;A,udiencia 
i). JóséPófcól Soler.
P a  o<MPPldá d©116.—En el trqn de¡, 
Imercáncías qué llegárá ¿ái, esta, tótación él 
viernes por la mapana vienen los Sétó toro 
déla ganadería de Arribas Hermánós.
Ayer quedó aprobado el cartel de esta 
corrida por el Sr. Godoy y en él figuran los 
espadas Gaílíío chico y SeguHta. sobre- 
sáliénté de espada, con obligación de ban­
derillear, aparece el novel  ̂torero Matías 
Lara (a) Desperdicios.
L o s  p ra e t le a n te s .—-A estos mo­
destos empleados no se les ha satisfecho 
aún por . el Ayuntamiento la mensualidad 
de Junio. .
Señor Alcalde, ¿por qué esa demora en 
el pago de unos estipendios tan modestos?
Cáixiapa A g r íc o la ,—La sesión para 
la que estaba anoche convocado este orga­
nismo, no pudo celebrarse por falta de nú­
mero de señores vocales.
F á b r ic a  d© crista l,.—Ha regresado 
de Jerez de la Frontera el director téchico 
de la fábrica de cristal que pronto se insta­
lará en Málaga, D. Bernardo Canevese.
, El material necesaíío pará dicha fábrica 
se encuentra ya en- Málaga, ¡y él próiamo 
mes de Agosto se verificará la inaugura­
ción.
;Ru©n p o s a d e r o .—Ayer fué detenido 
JuaU; Rueda Carrasco, dueño de la casa dé 
ddrmir de ia calle de Cuarteles núm. 5, por 
hurtar;, dos,paresi de brodoquines y 22 pesé- 
tes 50 céntimos á sus huéspedes, José Bal- 
méS;Sabó y AlbertOi Grunel.
P o r  e q u iv o ca c ió n .— Salvador .Co­
bos Perea (a) Disco se encontraba ayer en 
él Muro de Puerta Nueva y al metersé la 
mano en el bolsillo la introdujo por equivo­
cación en el de Carmen Vilchez Barba
señoritas Pastor, Sixto, Casimiro Ortas, 
Valle y Alba.
; ELco«̂ |̂ í
cantado y accioñádo por la Srta. Pastor.
. c},l̂ â ,múy bien veslidá y presehtafia 
cónesméró.
Para e t̂á noche sb anupcia la reprisse 
fié la gyaciosi í̂zárzueta Los tskrachós, én la 
que tanto se fiistiegue Casimiro; Ortas. El 
papel de Mijita lo desempeñará la aplapdi- 
da tiple cómiea Sra. Mesa. ¡ ^
C R R .H R C R R IA j - n ú n ié . '34  .él 33'
Mériéndás EGonámicás
/  P or  dos  ré'áloá
Una grah Mérieádáó Cena eortipuésta dé 
ÜhhbOrizo;
Medik ración dé Salchichón y 
Media ración de Queso de Bola ó Mhn- 
chego. •
■ ' P o r  cüatí*o"veáleq
Una lata dé Sardinas éñ aceite ó con ÍÓt 
mates, / ^
UnáTamón dé Jámón edeidó ó crudo, ** 
Una ración - dé Sálchi'chóh de Vich y 
Una ráción de Queso dé Bola ó Maú- 
chégó.
El áltifflo adélanto en Fo-
tograffa al platino, relieve,, ampliacione 
pintura y cuanto sé relaciona á’ dicho árl 
á precios económicos, ofrece al público 
D on  S a lv a d o r  F a ra cb  S o le r  
Fotógrafo> de la.'Real Gasâ  en su nuevo ! 
gabinete calle Santa María, ÍÍ7, 2® pral.
PERFUMES DE POLITI BBOTÜfÜ
¿Qué persona de buen gusto ño huele hoy día á Violeta? ¿Sabéis á que es de 
bifio? Óbédebe ai uso diario de los d.fi|̂ oados perfumes *Rea|,yiplet  ̂ Jr .̂ 
bricadospor , ¡ *
■F pjL IT E ; B R Q T H ^
Sd'récotíiienda los'*inóÓmipáráí>Íes jabonés iiotiop y polvos 'finos y agua da - 
tocador, productos todos'pprfumádos á lá Vidl t̂a y al Trevol.
Pedidio en. tofifiS las pérfñmej^tó de España.
LAS cápsúlas de GONOSAíM se distinguen ae 
otras análogas por la limpieza transuaroV̂  
ido. Pruébese en las énferm 5idel cpntenic de la vejiga, étc.
B O i l l l Y ¥ Í l L
Publicaciones y muestras grafifitas paradós.S^es  ̂Miédiéo| enviará el 
Répreséntánte géúéral para fdfiá España: JBnMqiie F^lnb?qn. -________ „ _________________ ________.............................. . m a l a íü a
Unicos Fabriéaptes J«r W. RBBDBIij.'A. G. Berlín Fábricas de productos Onfm!
eos y Drbgtteríá ál por mayor.-r-Óapital 7.9OP.O0O de Pesetas, ^FUNDADA EN I8I4., ^ 
PUNTOS DE VENTA. -- Félik Póréz Sonvirórf, Antonio Oaffáróna, Dr. Prolongo ‘ 
Bermndez, Narciso Franquelp y dé'ihás farmacias. ’
'R IG A ' O E E V IZ A  '-IM PORTADA
P I L S E N B R
Htas. 1 2 .r
> g.-
-La docébá de botellas enteras 
-» » Medias bbtéllas
IMPM
Almaieéii por mayor de Dncíbay 9.-
PQ ,R ;A 'G dD D S.
____. . . . . . .  Má l a g a  ■
Farníacia de F; del Río, Sücesdr de González Márñl> Compañía, púm. 22.----------------------------------------------- - ----.------
C U R A  1 .0R  D O L pR B jS  R R  RBUfifiA
‘ ' "  DETENTA jSN'
QUÉ Sbajj
A . R ui2 Ortega
C íru Jr iio  ^ D e n t is ta
Extracción sin dolor por huevos procé- ’ 
dimientos, especialidad en Dentaduras ar- 
|tificiáles de todas olaseS iy .de todos los sis-,
B s t a b l e e i m i e n t e  d e  l ? e j i d o R
de AÍIT6N10 SAEHZ ALFARO
'Gran realiaZa©!ón d© tofias, las
■ ©n ■.¿'rtféulóe ifi©"v©r©-no ' ' "
ooiéres.
Gasas de seda alta novefiad, gaszf, ealadaz blimoa.s, 
fres. ̂ Piqués dé todas cíáéés y'^bújós; úá' graa Sortiéortido derosréá todas ajases.—Mantones de crespón de la Obma Msog 
dadító áeséte ad pesetós y pañnéids bóraádos'á 12 pesetas. 
Relb©|A d© j|;M*©eio« é n  i©ia
LA CRUZ DEL CAMPO
C e p v e z a  s in  M v á l
expende al grifo á 15 céntimos boky 0,75i 
Mtro,;en la Qran Cervecería MUNICH.
Biaza d© la tlonÉítituelón
y  Pasag© de A lvarez
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestra afiSos de les herrí- 
iles sufrÍHÚentes de bt dentidón, que coa twta 
frecuencia le causan Stí muerte? dadles 
-LA DENTICÍNA LfOUIDA GONZALEZ 
Precio del frasee 1 peseta 59 céntimos 
Depósito Central, Farmacia de cañe Tornios 
aáa. 2, esquina á Puerta Nueva.—
los primaros filas fiel corriente m̂ s.
El fiéténifio fué trasladado á la enferme­
ría de lá córcél modelo.
Rom ero ÍRoblodo
En,eí ;tren , éxprpso salió para sus fincas 
del Rómierai el presidente dél Congreso, 
Sr.Rdméfo Roblead, acompañado desús 
hijas.
Según própiá maniféstacióh no regresará 
á Madrid há t̂a .principios de Septiembre.
Cónforoneias
Han .conférenciado ipsi Sres. Ruiz Jimé­
nez y Sánchez Bómán.
Despué§i,ví îl  ̂ ^ Hios.
Supóné’se qué ambas eatreyistas se reW 
cionañ COhiáfiéténción del anarqmsta Pé-, 
rez, por .habérse, hálláfio derivación del 
complot dé Pans.
Rpmanqnés
El Ministró fié Agfiéüjtura marchará ma­
gaña á Afidálúcíá/’
ptípá óonfereneiii
Desptiéé deí Consejó conferenciaron lár- 
gametíté loé señores Mpnteró^ps, ürzaiz, 
Gonzáíez'dé iaPefiá, Morét y Púigcerver.
B n tre v is ta
El alcalde dé Madrid y el ministro de Ha­
cienda celebraron una extensa eijtre,vísta 
tratatido dél ciípó de cÓúsumós.
Amhós estúdlarpn una fórmula que per-, 
mita favurecer á los Áytmta,mientos,np ya 
perjudícáudo á las, provincias sinó, ppr el 
contrano, procurando también beneficiarT 
las. ' '
l<a mlslóir qom©i*elal
Sorbete del día.--Mantécado y Leche me­
rengada. ■ ' ' ■
Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado/
Precios durante ia presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y tódá clase dé sórbetés á real 
y medio.
Servicio á domicilio sin variación de precio.
Qo iioiiaKo á cu ,  ̂ viicnezüarna que ¿p oro, orifica­
se hallaba a su lado, sustrayéndole' siete cioñes>incrustaciones de porcelana, fiierttes
de pivot y puentes inarñoyíbíés-.
NOTICIAS
réales, que tenía 
Para evitar otras equivocaciones lamen­
tables para el caco, fué detenido y puestó 
en la cárpel.
T e n ta tiv a  d© ©Btala.—La policía 
detuvo anoche á las doceá José Ojeda Pa­
lomo, domiciliado,én la calle de Siete Re­
vueltas, núm. 7, el cual pretendió sdstráer, 
cpn un recibo falso, 25 pesetas á Dv Ricar­
do Carretín. •
CavteTvlBta d©t©nldo.—A las doce 
de la noche anterior el inspector de vigÍ7 
lancia D.fiuan elementé detuvo en lá calle 
de Ruiz Alárcón á Antonio García Gutié­
rrez (a) Maroto, presunto autor de la süs- 
tracción.de,una cartera, en la-puerta del 
teatro Lara, el domingo por la noches 
El Maroto manifestó en la inspección ser 
carterista de oficio,j bábiéndoséle encontra­
do una cartera con un prospecto figurando 
un billete del BancO'dé España.: '
Am ©na z a s .—Jua¡n Jiménez Gónzáléz 
domiciliado en la calle de Zamorano húme­
ro 20 denunció anoche á la policía que vie­
ne siendo amenazado de muerte por ün tal 
Juan Orozco.
H u rto .—A Matilde Alés Es'cudéró hur­
taron ayer un vestido dê  seda négro,í igho-̂  
rándi fi» quien sea el autor. 
R eyorta .^ B tt lá terdéfié ayer cues-
Plaza déla Constitución, 6 al 14, al lado 
dé la Estrella Oriental. ’,
Lr Alianza
Sociedad llútii© contra ]©» aeci-, 




Los señores, patronos que se asocien á 
«La Alianza» spn ‘consifierados accionistasj 
con arregló á lo dictaifiinadp en la Junta 
de Refofiúáé Sociálés., . ,
Málaga: Oficina Central: D. Juan Día'2\ 
núm. 2. -  Agente generalD. Antonio Félizar j 
á quien deben pedirse'prospeotós y detaúes. f,;' 
-^Agente especial D. Manuel Moreno Lam- f ' 
bertp, calle del Oorrep Viejo-númj 7 piso 2.̂ 11 
Róferencias ó informes á D. Federico Al-1 
baládejo pálle de Castelar númerp, 5,. , i ;
PIELES HIGIENICAS
para fiéscurá en la cama con especial curtido antisép|co
'Unico depósito para AndaMtíia, Almacén de Curtidos dV
E V A R I S T O  M llN O U E T  
Calle 3eJliar6iineí6a#^ núis. 10 al 41
mr*.
O a fé  3T
. ,, , ' I . í IlJ L . O B A  .. :i
J0s;]| M ARQUBÉ C A LIZ  , 
P laza de la  Conatituqlón. Málá gá
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco  ̂
de la tarde,r»Dp tres Resetfis. pn fidelante á.í 
todas' horas.—A diario, Macafrphesá la Na- i 
poIitaná,.-^Váriácí6ñ en el plato .dél día ~ ‘ 
Vinos dé las mejores marcas cóiipoidás y 
primitivo Solera dé Montillái—Há quedado
D© v la j© .—-En el tren de la una y 
quince, regresó ayer de Madrid, el presi­
dente del sindicato alcoholero, don Joaquín 
Madolell Perea.
De Barcelona, don Camilo Catalán, ge 
rente de los Altos Hornos.
—Eu él de las dos y treinta llegar,)Mi dé 
Granada don Andrés Vázquez y familia,' y 
don José Gómez Borrero.
—En, el el de lasr tres y quince marchó á 
Páris el ingeniero jefe de Almacenes de los 
ferrocarriles andaluces, don Mauricio De- 
molins.
Para Barcelona el comerciante de eSta 
plaza D. Feliz Saenz Calvo, señora y sobri­
nos.
Fara Córdoba, D. Rafael María Darán.
C o m is ió n .—La comisión que se nom­
bró en la sesión celebrada por la Sociedad 
Económica el lunes en la noche para vísi- 
taj á la familia del Sr. Gómez Gómez, cum­
plió ayer á las dos de la tarde su cometido.
Los Sres. D.^uis Camargo, D. Eduardo 
Gómez Pl#a, p . Vicente Hurtado Sancho, 
jj. Pablo Gagel, D, Garlos Rivero Ruiz, 
D. Andrés López Jiménez, D« Enrique Ca- 
T|aeuely D. Alfonso González Luna, que 
formaban dicha comisión, fueron rectoidos 
por la familia de nuestro inoividable amigo, 
ala que comunicaron los acuerdos de la 
Sociedad. .. .
Los deudos del finado se mostraron rê  lt, 
cbhocidqs al testimonio de simpatía tribu­
tado por la Sociedad Económica y suplica 
ron á la, comisión fpera intérprete, cerca de 
ella, del más expresivo sentimiento de gra­
titud por el acuerdo.
, 'ÚlaJ©FOS.—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose: •
Hotel Victortó.--Hon Pedrq Sáenz,' don 
Antonio Hidalgo Diéguez, don Carlos Er- 
telt, don Salvador Ruiz y señora, don José 
Sánchez de León y-señora y don Juan Es- 
criVá.
Hotel Colón.—Don José Escalera y her­
mano, dón Mariano Cortés, don José Antrás 
Duelas, don Luis Fernández Trugiilo y don 
Pascual Luque.
Hotel Niza.-'-Don Antonio' Baena, ¿on
-rr. I abierta al público lá acreditada NéVerífa.
tionaron eiUa Plaza de ^ ros  Vieja los m-1 Desde las doce del día en adelánte, Limón f 
nos liáfael Duran Ales y Francisco ¡Fernán-1granizado y avellana; por la tarde, sorbetes í 
dez Martín; causando'este á aquél, con.Un f .de todas clases. , - , ¡ |
'̂pedazo de hoja de late, una herida éh la ca- | Entrada; por cálle de San Telmo (patio |
dé lá Párr .̂} ' *béza que le füé curada én la casa de soco-] 
rro del distrito. *
No hay duda algúua d© i^u© lá.| 
muerte llega y destruye los más pfüdentes ¡ 
cálculos.
S é rV íe lo á d om lelllo
Gran Fábriea de CaínH,s
Telegramas de la tarde
De muestro servicio especial
l> e  M on da
de Vitoria y OolChones métálicós á precios!
iKPÓSiTóTÁ.áÓLAtjÜQ. BARCELiDNA ̂  
' baJapa
El mejor modo ae prevenirse .«oníra di- mnebles ^e todas
cha eonHngeneia es hacerse asegurar nh i ALAMOa, 11.
capital en Compañía que goée dé únfirédito I Dr, MaX BraiilH6Wett6r 
universal y que cneñte con' impóf lánteS ré- i M ó d ico  a lem á n
servas. I .Jia vuéltp dó sfivi^e. Horas de consulta
LA GRESHAM se fundó en Londres h a -d é l á 2.’Plaza dé los Moros 18. 
ce más de medio siglo y trabaja éñ España 
desde 1882. *
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga Marqués de Lanos, 4.
S© ©ucuchtpa ©n M álága e l p©
presentante general de las principales fábri­
cas de París én la confección de'sombrérps 
para Señoras quien trae un exténáo iñués- 
trafio en modelos de verdadera hovédad los 
gueipuéden verse durante su permanencia 
éu ésta que será todo este mes, en'iá calle 
de'Strachan número 9 principal.
Lá Capilar antiséptica '
Loción de Stakanowitchz' 
es él único remedid ’ 
que el cabello hace salir. '
De venta en todas las perfumeiías.
Cupa ©1 © stóm ago é. intestinos el 
Elipoir EstdmácaJ de Sdis de Carlos.
Urzaiz considera ihúy uiíícil conceder á í Joaquín Pereanan y don David Melud.~  2 JÜa aAvmAvmya Tn nii'l-kvrAM a-S Am Á1nhmnT*0 - nlos viájántés.de cómércio la suhyención so- 
líeítada.'
É 9  ^ o n fe p cn e la  ntáp^iagui
Insiste el njinistep fie Estado en, que la 
conferencia d f Marruecos no supondrá para 
España la cesión de derechos ni la imposi­
ción de estas ó-aquellas .obligaciones.
J©lt©pos y  tpaln©poB 
Dice eljministro de Marina que en el con­
flicto que permanentemente mantieneh trai­
neros y jeiteros no cabá otra cósa, que una 
vigilancia'éátífiébíaimai’ > 
R©tópg«^áía©lón ñe  ̂ fir©pvleios 
El ñiínistro de Obras públicas ha redac- 
tedo una circular acerca de la reorganiza­
ción de servicios respectivos á su departa­
mento, en el feuRdo de las declaraciones
q u e  in d ic ó  H s ít i ld o  de M a d r id .
Promete en dicho documento ser hireíó- 
rable con las faltas^que cometan los funcio­
narios 'públicos y  -^ósteT' déshítferéSáfth 
protección ó los deréchóS dé ÍÓs particula-' 
res.
Hotel Alhambra. — Doña Cármen Her 
nández, don Pablo Perales, don Gregorio 
Picazo, don Juan La Tour, don Pedro Bláz- 
quez é bija, don Nicolás García y don Ma­
nuel Peláez.
ObPas p ú b liéa© .—Se ha dispuesto 
por real orden que desde el 1.*̂  del actual 
ibs.nombramientos, traslados y  separaciori 
nés dé los capataces, peones camineros . 
guardas y sobreguardas, se hagan por lá 
Dirección general, cesando én estas atribu­
ciones los ingenieros jefes de las provin­
cias.
Ofiefftl©s d© Hael©xida.—El mi­
nistro de Hacienda, Sr. Urzáiz, ha declara­
do, según consigna la prensa de Madrid, 
qué en cumplimiento de la ley convocará 
en breve á oposiciones de oficiales cuartos 
de Hacíénda. .
É^nlórmo. — Procedente de su finca: 
Selim ha r|grebadq á Málaga, ¡ acompañado 
'dé su éspósá,"ei activo corredor, de frutos 
D. Francisco Toro, teniendo que guardar
A lla n to  fé t id o  d©sapai»©e© ba a-n- 
dó>©1 ZA H N O U  COTÍÉiLiA.
'4'*® probarlo
Froebe usted el Coid- Gream, á la glicerl- 
Uá qüe vende la Droguería Modelo; es el 
mas fino, blanco y bien perfiimafio: cajitas 
gesde 5 céntimos; seis cajitás un real.'
A©Ollna<^lLrazay véase 4.* plana.
AVlSO.-^Si no quiere Usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIÉNTE LÍLLO> El 
que es calvo ó se le cae el cabéllo es’ por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.*'pláña.)
SANTOS, 14.-MALAGA '
Fernando EoOHguez
Almacén de Ferretería herramien­
tas! y Batería de;cocina á precios eco­
nómicos.. '
Esta casa hace nn regaló á'todá 
persona qué compré de tres peséta$ 
en adelante; Cortinas de níédera a 
precio de fábrica.
El vapor teasatlánHco fráncés  ̂ ;




DE TODA CLASE DE teT A L ]^
Y objetos no m^lAlioos
Reprbdncciones Galvanoplásticas 
ñHABAJO garantido Y PERFECTO)
J. OARelA VAZQUEZ
Taponesfie CordiQ
KMca fia N.<Grf Q R E »Q ^—CáUe M
P*-
' ■  ̂ f A b h í c a N t e s  ; ■ ’ '
, ; ■ : UB 'A É Q bH O É iiH ÍN iO O  ' .
Veñaén él dé 40 grádoé desnaturaUtód-o, 
egn todos los derechos pagadés] á ptás. '24 
lá arroba de 16 2i3 litros. ' -





H fjós d© Josó Mari© P v o ío ii^
Salchichón de Málága, 18 reales Mbra 
carnicera.—Idem dé Vich, 22.—Idem de 
Génpva, 20.--TQcino sálado, 6 Íi2.—Idem 
añejó, 8 —eoétma áñéjá, 8.—HuésOs añe-
ir»í3. B.—Manteha -hiirn. r»AÍÍ.o n
«áldrá.el26de Julio para Melilla, Nemours,! i > i  , . ''
Orán y M^seUa, con trasbordo paraUette, la n er ía ^  aiB aC aSv batlStaSV  
Tune^ Palpymo, Oonstantinopla, Odéssa* / . . . ^
é^®i?údiíá yp^ra todos los puertos de Ar-1 GeílípSsgHHa!$ J  OtrO s artiíJn^
Poríiafcer conapra(io gran^ 
den p a r t i f e  
ce esta, ,;|̂ asa j
surtido en
jos, 5.“- anteba pura, pella defrétida 7.— 
Morcilla superior, 10. Chorizos, especial 
de la case, 16..—Asadura do cerdo, 6.^Bü- 
ding de cerdo, 7. ^
■Riñones, sesadas, irienudo fie cerdo y en 
general todo lovfiertéñéci^ñtó al ranio fie 
chaciñá. '' ;
Los pbecios de los articulos Ultrámtói- 
nqs y Coloniales están en relación coillos 
de la oha(úna.—San Juau,hl y‘53.
. N o  olvlda]* . : ,
me en. colchones metálicos,. Mecedpras y 
sillas de loñá para campo y viaje. Â  Díaz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.) '
EJj GLOBO (véase anuncio 4.̂  plana)
Is^otácules Bátdices
T ea tp o  U ita l A z á
El estreno de !á  humorada eómilpa 





pldrá el 2.8 de Jálio para Rio. jaaeire, Saja 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés i'
MVÉRNAIS
los á yeñbi]o:s;oá
saldrá el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Santos directo* .
Para carga y paságe dirigirse á su cohsito ' 
natarip D. Pedro Gómez Ohaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA*
verano, que ocupaba casi en I 
todavía cama, á causa de continuar enfer-1 totalidad las localidades y gradas. |
N.FRAN0ÜEL0
F U B R T A  D B B  M A R  3  y  «
Y PLAZA DE liA JÜLHONBIHA
,,»i4jl a g a  '
Importación 4.ÍF«cta de ipráiflas 
dustriales y ntódíciaales. Productea 




MptrolAfe OB LA PÍRBhBí ÍIÉdÍo*
períó̂ co «Progreso Médico*. Revista «• to,g‘®«®yM̂ O‘Mpráet!caí iqUe/éÁ' pubíicá ¿i»' 
“«‘aWMrhoulo. tíftüado
clarBOiowí ícosrtañcactps iwpartanJíisiiiiófe' dé Varios' Uusteâ d̂oetorea . acerca emnleo del toedica*. menW«Bdtodft>l® efa'el Úaflíínieiitó áe" las fiebres pjUudiefle. intermitentes, -tercianas, eúartaüaB etc;
. B“War de ia.casa iP.'BiB-leri, de MiBan>_ha *do/ejíper&enta(tó con gían ’dií- jto,
▼ar̂ i «.»En nn oaae |de,p¿ inVetéíade'Í»> . ^  j .Bisleri y cuai¿a los mediosdfisieoirtomehaTjíanÚadoresüUadô on él preba' rada ̂ en̂ snestidn obtuve ta aesapártoids ">ae 
ata oneJaaB: ténptkf'úét cémo Tü’S í ü T »“>*>* *dOiiice d teiiite 'cUae indindno objeto de mi ensayo» .Puebla de
no  e no o a  aa¿ fiebre Inyeteradá piU&dloa, ta ñt feófaikliaya VneltoTft r iacotófliBibr̂ é,4 ’jbeeerlo- cada quin
Upiñalt'^^rréledb). 8 de^oViémbba de isoá
Dépósito geñéral, Oófi Íií{*édo Rdlándd 
fBAfiCELOHA, Efijáda Sí Miguel, 1 
8t ianiBitra «■ todftt lat baeoas farmafilai
' Apaga y  vámo|nqs
> Ûa' Cámarja dé comerció liá acortó ,̂ 
sesión' celébrela anoche, no pagar 
eléctrica en vista de sus mal^ copáíciones] 
de alumbrado, debida á la falta atóolutade;; 
agua 'que -impulsa lá fábrica prodaclofadel 
fluido.
Uiieb© ©leetoral
Principian á barajarse candidatos Jiara 
las-próximas elecciones, lo -que hace supo­
ner que habrá lucha reñida en todoslo 
campos de la.ppiítícá. .
ObB©qulQ
■ Hase abierto una suscripción pai!al|ĵ
. lar un objeto-de arte al letrado de 
Sr. Serqa, que, sostuvo y defendió 
so coptra. el reparto dé utilidades que¿(}ft!i 
Ta¡ esté -fiyuntamiento. EL CORRESjPOI
s M -  ’
D iÜ E x fer^ ero  I
13 Julio 1906 
Gobgpaso Ibtópneeiofial
, D.uránte iqá díáá .SÓ y 31 del corrî
1.® deí próximo ÍÁgofstú tendrá lugí 
CoDgresé internacional en Líej'á  ̂
cuyo objeto es estudiar y determtor 
procedimientos más convenientes j'aá 
íp ■alimentación- racional de los gaDÍ 
A esa Asamblea asistirá un repres§at| 
delegado de la Asociación General de« 
fieros de,España. ■ '
Garbera de ifiuloipóyUei
' Del 20 al 27 de Agosto se correrá 
pa de los Pirineos de Tolosa á
(Franció), 1,300 kilóto® apto
organizada po;̂  La Depechc de áquQ 
dad; y én' la cUal sé otorgarán pre­
valor de 5Ó. 000 francos.
Los veraneantes del Norte dé 
tendrán ocasión de seguir el inte:
• recorrido y comparar, los modelos 1 
diversas fábricas europeas. í
P© Gibpaltai* ...
Al acorazado Implacable, que proc^ 
de Barcelona acababa de fondear eá™ 
hía, le estalló un conducto de vapor,̂
Por efecto del, accidente r 
.muertos! y siete heridos, 
rí J . ,-. ■ p© París 
La comisión nombrada por.la Gál 
Ta que diptaminara en el asunto,ha |Í| 
do la proposición de Preusseune 
Amnistía para los autpi;ea..df!láteati 
tra el rey fié EsPáña, '
. 'ÍP© pillán :-í4 
Asegúrase qua Tlttoni pasará la ^  
pOfada de verano en Aix le Baiqs* 
Terminada ésfá írá.á París al obj
..yíCíí&r
.conferenciar con Mr. Rouvier,
A un slbañii que manipulab®' 
con dinamita le estalló un cartucho» | 
ícieipido á cpnsecíienciá de las heridafti
recibiera por efe.cto de la explosión 
Dos pérsom s Ó.ua sfe' hallaban f[Ó%
qufdárón también gravéihente heridaW 
.|11 edificio sufrió grandes desperfecté*
, Daprpyiaésas
13 Julio, lí' ' ' ' .- 
■ ',  7 .-';0d ;G óruna’
Taí es'cÓsadéftoittvámente ácor|átó^
el gran báile de Caridad que el 
¡Gíwfi celebrará en el Teatro Princip^
con
^ GCIGJJJtaiOi ÜX*V/*    ̂ i,
cotillón; la cual aumentara gne|8Ü Sbrillantez^y .pl L'éHínáiá3?n,9 óOfi
di'flore hai)ratambí| 
gran animación. Falta aun cerca de , 
para su realización y ya hay vanos p
OZ Y NAJERA S. en Cta.-Garne(¡erias, níns. 23 y 25.-MALAG
d f i l  S ^ a p i x i e u e
má BOS BDieiOiTEa B IA9 U S
de carrozas decoradas por 
chachas. ^upos de mut ¡ ¿ Acuéjfdase tamMéBÍl̂ ^̂  da crg-|ditos solicitada por doña itamonâ ^̂
C on g p éa ó  agx^éola  pé'gioiaal f guez y ^ofiai ĵaría Insta YiiaríRodriguez.
■ En Logroño ,se yeriftcará el día 15 del pro- ̂  ^  sapcionó el ingreso en laXiasa de Ei- 
4 tno mes de Septiembre, la ̂ naaguración Pósitos de los niíLos de Málaga, María Be­
del ̂  qopgregg agríppla^egipnal. Jrrocal' Lozano y José Bermüdez Parido; y
Pára podér présentár algún léma és pré- lá, casa de Mis^cor^s de José Nnfiez 
cisQ soiicitárlO pOr é̂scritO, remitiendo ün Eócarnapiq Cosnae, ̂ amóp y
resamen de las ideas que tráten de desarro* Carmád Castro Barco y José García Báta- 
íláj; ' .■■■ñas,,'''' . ' '
Rs probable que la Compañia del ferrocá-^ Se autoriza la salida ; de la Casa de 
rrií haga üha reíjaja dé 50' pór 100 para los óe la asüada Josefá Ruiz y conce-
congiesistas.;  ̂  ̂  ̂ r f  'i deí; el pérnliso solicitado para contraer ma-
Se veriñcaráñj^arias iflestaé.Á^ Otras a la expósita Esperanza Teresa de
H upto .—En la calle de Granada hurta-Í;Rrovincial y de las oficinas de Instrucción J 
ron ayer un reloj de bolsillo al conocido jipública. i
procurador don Fernando Santa Glaila, | , A las doce y medía se recibió enelHo-1
tel de Roma un telegrama dpi señor Sua- 
rez de Pigúeroa anunciando la llegada dél
MODA
una excurSión'̂  WHarov dondé-éñ aquéllos Jesús.
días se celebrará una Exposición da ¿áqui-; ,  cuenta del dictamen fiscal f  autos 
ñas agrícolas. ' , T '• i  v  ̂ ; del Juzgado dé instrucción de Estepona, in-
' - .L V ./f sistiendo; en declararse cojúpeten te en cau-
lirp rSMPIíM8111*0 ' Bá contra el ayuntamiento de Jubriquev
ir’se léiántó iá Sesión^
adtelo íe la lalüÉis
■ ÍL.OS ••tí'© h o y  
Velada y Juegos infantiles., ..... r .
^ é t e  á ú :
R1 eximlQ repdbllcahe dom joaqúiñ Costa | 
viene siendo muy visitado "en su casa de I
î
La saruá de Cc^táj á jüfgar por la apa-f 
riencia^áe^ené.uenlra ^uy quebrantada. |
1 Pícese, qn.e peíreao,eeerá encerrado en su ! 
actual retiro una cortan ¡temporada; acáso, l 
háéta désp̂ úlá de/éélebjráda' la ahúriájada. 
a8ató|>láaíreíítd)lica í - í
,Ro3? .tsntp, dg ,̂ásíetir¿ áéfé pbr 
ciúh. . ,
I|bn»8hon©e^^
Según téíégramás 'récibidbs á última ho-
ra. ftúel:,,í|pbíerno piyi de SeviUa y en el Juillet, le Cónsul G ^ era l de
Círculo Liberal, aiáfiapa yíeppeet éh-.el éx- ses conípútriotes úÍR"
presoj llegará á pue8tra ciuda<í ei ministró <jne les amis de Ija Fráncé, á ,lá 
de^gricultura y Obras públicas,* séííor con- Chancéllerie du Gonsulat, jdiiélíe, 93, 
de d^’̂ inBnoneév^' í4e 2 á 4 heúres. í
A la consagración del obispo de León,que fiéna ha salido pará Mtórid nuestro direc- 
habrá de celebararse en esta basílica' dentro *PP Óon José Gintorá̂  ^presentante ¡dó esta 
dél presenté més; asistirán  ̂ además dé Junta Provincial de Unión Republicana, 
zob'ippd lós prfeiadoé dé M  él de Lis- la Asamblea del partido que se reunirá 
tra, dijxjísipnâ Hp dé' P ^  reside en Madrid el día 15 del corriente,
en Sevilla  ̂ / ' r ; Pué despedido éh la estación porlossjB-
—En el expresó de mañana saldrá para /^óres don José de lá Cupva Maiftin, yice- 
Madrid el jefe provitícáál de los república-̂  'presidente dé la Junta Provincial don José 
nos, don José Montes Sierra ¿ que asistirá, ^neno Muñoz, tesorero de la misma, los 
etf represetación de sus correligionarios^ á vocales don José Prias Martin, don Enrique 
la asambleá qué se celebrará eh la corte en IGvas Casaláy don Pedro A¿ Arniasá¿ píe­
los días 15 y 16 del, corriente mes, convoca- ente de la Junta Municipal. '
da por ql ¿efe del partido,, don Nicolás Sa}- Tomás Gisbert, don Ricardo Gallar-
merón. ,
1D© S a h ta a d e r  2íambrana Quiguisola, dont Enrique deí Pi
Siete obreros fueron detenidos'por eier- p*^\óon Miguel Ambrosio López, dón An- 
cer coación, sobre otros compañeros que Sánchez Gutiérrez y don Manuel Riaz 
querían volver al«traĴ ajo. Sánguinetti.
■ 13-Julio 1905.
Í[|irombvaml8n to
El caco... la del humo.
Aítnunolo d e  c é d u la s  p e r s o n a
1®8 .—Advertimos á los cbntríbuyentes que 
aún no sé háé provisto de sús respectivas 
cédales persónalee, que el día 15 del-áctual 
teniiinará definitivamente el plazo para ad­
quirirlas sin recargo, á cuyo efecto se en̂  
Contrará abierta la recaudación en dicho 
día, desde la 10 de la mañana á 1 1  de* lá 
noche.
Vl:8Íta.4-Hemos tenido el gusto de r^  
cibir la visitá de nuestro querido amigo el 
activó á inteligente representante dé cáBas; 
extranjeras don José de Castro Mena’,llegan- 
dq ayer |á l|élaga de paso para Pujerfaj 
dónde descansará breves días al lado de su 
f a m i l i a , ■* 
Jpeseqmdsle feliz vk^
.iÉÉucpt© p e p é n tin a .—Esta' mañana 
á la seis de |a misma falleció repentinamen­
te qlsereno,José López Gómez.
EÍ sucesO'ocurrió en la calle de Eslavas 
i Ayisaáq ql juzgado de Saéto Donííngo sé 
péíqbnó én él lugar de la ocurrencia  ̂orde- 
nándó enéyantamiántb del cadáver  ̂y Sn 
Cop^uccjipn al cementqriOí dé San Miguel 
dbnitó-sé le j)racticarála; anlopsi 
.-.'Calda d® usi ,ooéh©..~En la cas  ̂
dá;80pp,íf0 de la calle del Cerrojúfué cura­
do esta-madrugada d,e dos contusiones 4® 
pfonós,tico reservado- en la frente y brazo 
izquiérdo, José Hidalgo Pavón,
Ríchas contusiones se las causó á conse­
cuencia dé haberse caído, desde el pescante 
del coche que guiaháj en la surtida de Gua* 
dalmedíriá.
Aî l públleo.—Por R. O. de 19 de Ju­
nio prói?iino pasado, ha sido - autorizada la 
Cpgipapíá , de los ferrocarriles andaluces
gobernador, á quien hoy no se esperaba y 
]|éor esta circunstancia no acudieron á reci­
birle muchas de las personas qiie estaban 
Obligadas á ello.
Desde la estación se trasladó el señor 
Urzáiz, en un coche,''al Hotel de Roma.
E n fe r m o .— Se eneuentra enfermo 
¡nuestro compañero, en la prensa el redac­
tor, de El Cronista don Miguel Vellido R!b- 
idriguez. . .  ■
Deseamos su alivio.
E l 6©gut2d o  d e  la  serle.--rLos ca­
samientos por sorpresa estáú á la orden 
del día.
En la parroquia de Saníiago se han casa­
do esta mañana por ese procedimiento la 
señorita Dolores Aragón y el joven R. José 
Miilán Salido, á cuyo efecto iban provistos 
de los testigos necesarios.
Qúe sqa para bien. ’
« O lab lo  'CóJ u e io » . —'Este semanarió. 
satírico que tan buen éxito obtuvo en su 
primera salida, aumentará;* en,'el próximo 
número el de sus caricaturas. —
Deseamos al citado semanario vida lar- 
qa;'y próspera..- ■ ■ ' :" ¡ ¡
P o s e s ió n .--A pbco de, llegar el go­
bernador civil, don León Urzaiz, tomó pó'l 
sesión de su cargo.
paradas señoras, es tener en el tqcádbr iin bote, 
dé MOáíOPA. Quita las espinillas y mdnchas def cÁRs.
B#oswePÍt> IJeivérisl.' «rnnbdttf,' 63-'- ' :' * ■" ’
u t n V i l á A  B U A lL n  ^ a s a g e  d b  h e b e p i a ^
Servicio á domicilio
Íjú diárpea que tĝ ntps estragos pausa en los niños con 
los fuertes calores del verano se evita y corrige con la
Harina Lacto-Fosfatada MAHlULtA
BE?PACh0''.:ÍIE VINQS-DE VALDEPEÑAS TINTOS
lie la provincia
nB IB... J.iáais d e  2 ^
esíabiecimisnto, en combinatíirjn con uis acreditádft 
vinos tintos do Valdepcííp», b.'?n aco)'dado pqra darlos á conocer al públi* 
W Málaga, expenderlos á ios éigíuenb'-s
' W - E q í ^ á : ' '
Una arroba dp yaJd^efias, tinto legíEÍmó diarete,
He(^ Id. de id. id. «i. ij. .
Guarió, id. de id, - >ídi ' id. id
Una awoba de Valdepeñas, tinto legítimo .
id . . : .  ,
ünlitíoid, ^0 i4  id. id. . . . . . .
dé Ji&íb d'ó Vaídepóñásj Vino tintó legítinié . 
O; O lv idar la s  s e ñ a s : Cali®. SAH...JIIAM D B  n
Mra eivaipr ^  ro pesetas ai que demuestre con cértiflcado dé áníálisía expedido -r
có’ntiéñe materias agóhás al del próduoio dé'l'áuv.m ■ 
' '  V#ra oomodidad del público hav «na Sunnra»! 4a¡ dueño en calle OapuchiÁ9(i lj|̂
H u r to —’En el sitio conocido por Puerto 
Hermosoj término de Pizarra, ha sido dete­
nido Juan Estrada Domínguez por conducir 
unas alforjas qon. media árrobá de tomates , . ' y como un cuartillo dq ,almendras, hurtadas
para apupar en los transportes, de -aguas | en > una propiedad de Erapcisco Bprnal Díaz, 
minerales que se efectúen dea^é Málaga ál .i.,» « « « , «  a n-
el precio de pesetee ,$8.00 por
V ? La redácción de El Popular desea á  su 
' querido director que este viaje sea feeündd 
en complaceneiás.
j E lC o b e r n a d o r .—l^' pi trén dé las 
W u • e nueve y veinticinco salió,hoy para BobaT
ral áüia con propósito de saladar al presidente
a}  Ra léPimra Parcel mando, del Congreso Sr. _Romero Robledu,, el go*
Perr^^^"^*^^ ^  Marina dél bernadór civil dimisionario de eelá pR>vinfi
; cia, don José Gódoy García, í'eárésándb en 
; ■•ElyliJe.dñr'Bi^^Eouñet ■ ’.:/^ei'de,las 2<30;' ' ■
La úqbpm'dé>q}lé él.íqyiy, el señor MqlJíi-- Trigo al luar.—Ha¿em¡báírencado;en,
da convinieron en principio los detalles-del Almería, él vapor ConstantinoiC[xi3 conducía 
viajefde'Mr.; Lo.ubet- á esta Corte ¡ha provo- á Málaga ün cárgamen> o de.trigo. , 
cado üúá ridéya viBi,la del embájador fran- Este, que se hallaba asegujadOíse-ha per'̂ ' 
céssu Madrid á Monteíb Ríos.  ̂ did,o poiTcompletoi ; ' r ¡
 ̂ A B a ré e lo u a .-A y e rsá lió  para Bar*
Guerrero González, lujo deláñtigáq. coker-' 
ciante don Joáqüin Guerreró." ' . * '
programá; de la excgrsión.
Cousejo ño mlnlotroB
En er #lniétróé que ¡éé cele- Deseárnosle feliz viaje.
esta9¡árd|| ®xáfeinaráseí además dfeP' 'uer P ié s tá  au 'd á lu za .—EU la cásela de 
coíícediéado recursos para comur|r fa  Junta de festejos áe íáTridüstea. celé- 
j  aRraripi, ®1 apunto de lá remrma hrosé ánoché la anunciadá fiesta áridálázá.
de la ley dfe alcqholes SEstá resultó muy alegré y animadá, proío¡n- 
gáñdosévhástá bien entrada íá noche...’V 'lA loaiplazado:'’;^^ _vr-
Aúnqué;,^ ministro, Re Agricdltura tpro- La concurrenciá filé muy numerosa.
yeptá^a n ^ ch ^  boy á A.udalucía^,,^yo á .Alrededor
Insito. !^éTAí«»^d'Ré 13 Jqdb trae, entreúltinHi hora'que'désis.tir del proposit  
 ̂Supósneáé; qu®'®l aplázamiénro obedeceá ■ oteé? 
difi.eait.adtes'.en cíeVtriR riAfallpa 'rólj»/.ir»T>Q_ nrofu los siguientes artíoulos, ilusteádoifie lt ^í.e  ciertos detalles:-rélâ ^̂  ̂ profusamente. f  ,w . , '
dos ébíi los créditos. , I ; ; íHorroreSid® lá > revolución en JRusia.—
qúe fuere, lá: noticia del aplazar Lás teufos.T-JliOS locos y Ips ?.(U‘ii|¡|nes.íí-
mienlo háMádo lugar á muchos cpi^nta- Capri.chds ..costosos dá genté rica.— 
rios.i “ ’ dé cristal, de
Hoxfidlo ñ Í8gñS to ' ~ El'áíre''riváí dé lá díúamitá.
Romanones se muestra muy contrariado aguaái, medicinales descuMerto.—
por la demora que sofrotí sus planes mayor máquina tipográfica,; del .mundo, —El alumiñio, salvador de la niñez.—rEl 
insomnio del Gran Turco.—Ventajas de ser 
calvo.—La luz eléctrica en Ghina. Lá for­
tuna de Gorki. —Loterías de espbSas,' y las 
acostumbrádas secciones de Ayer|giiador 
Universal Preguntas y Respuestas, Réce- 
La fecha del 10 Septiembre; séñalada pa- tas y Recreos, etc. ' ■ '
ra la celebración de elecciones, no es defi- Acompaña á este nfimero qn pliego en- 
nitiva,-jazgandose posible que se modifi- fcuadernable de la interesante novéíá éscri-
Parece que la suspensión del viaje es 
por tiempo indefinido.
Este írumor aumenta las hipótesis y con­
gelaras.
É e e le o e lo n e B
que.
E l  a n a rq u is ta  Pés*ez
Las "últimas ünpresio.néé sobre el anar­
quista'Pérez le son favorables.
No se cree que fuera el autor del atenta­
do de.'París,':
P ro te s ta . ñeHaLgiBróin
ta en inglés por Max Peniberton, titulada 
Las Gradas dé un tronó, con ilustraciones 
de Atearez Dumont,
Préciq, 20 Céntimos nfimero,—2,50 pe­
setas suscripción trimestre,:r- Plaza del 
Progreso, 1, Madrid.
'0 ,b r a s —Eb breve comenzarán laspbras
HoyA las siete'de Já ta^é coníérpnciárá ’ AjS  ^
el señor Salmerón bon el señor García Pfié- Si A  ®
to, para protestar de la conducta seguida' , «“ ^̂ s que así sea, poí
por el gobernador de Barcelona con las so- contingente de obreros á que hap de darocupación.
El empréstito de los diez m l-
El CnnRAín Anmr/̂ naR̂  »  íl ~  .1 « ilíon es .—Rícese que la Alcaldía ha en»
para hoy ha sido contrado .una casa de crédito la edát se
cíedadés de dicha capital.
iNo está maln'iaarmonfal
aplazado hasta mañana.La ra7ón RaI • » , oucuentra dispuesta á negociar el emprésti-
«>UIooe8d e W - .atribuida á pretender que el decreto délos 
créditos no sea firmado por todos los minis­
tros á fin de quitar á la disposición ese ca­
rácter alarmante.
Urzáiz se niega á ello, alegando qte así 
se convino en Consejo para llegar á una 
formula f^mónica
/  SANCHEZ ORTIZ------■ • ". V
Comisión Provincial
S o la r e s .—Habiéndose probado que el 
Ayuntamiento tiene derecho á disponer de 
los terrenos sobrantes . del parque> paíees 
cosa segura que aceptará loe ofífecimientos 
quo se le han hecho aceíca de Jos solares 
que queden del derribo de la Alcazaba, cu- 
, ya venta desembarazará algún tanto la 
i marcha económica de la corporación.
I _ E a  v ir u e la .—Según nbs maniflesta él 
! jefe de la brigada sanitaria señor GutiéríeZ
nelada,que señala la 9,“ clase de la amplia­
ción á la tarifa especial nfioi; 19, p. V,, por 
asimilación á productos químicos.
La aplicación de dicho precio empezará 
á regir el día 20 del presenté mes.
D é n ü u e ia .—Por consentir una juerga 
á deshora ha sido denunciada-lá dueña del 
lenocinio situado en- el Cañudo de San 
Bernardo, 9.
d e  b a ñ o s . -^La Compañía 
dé los ferrocarriles Andaluces, anuncia un 
séryicib especial por trenes ordinarios, ex­
pendiéndose billetes de ida y vuelta entre 
Granada y Málaga, con gr^n rebaja de pre­
cios, ¡, „ ■ -¡ V;
Estos serán los que á continuación se 
expresan; f
IGranadaí i.* clase, 35‘60pesetás; 2.‘ , 
27‘9fi; y 3;^ Í9‘65.
Atárfe, Santafé, 34 pesetas; l26‘70 y 
18‘65, - '
Piaos Puente,,32‘ '̂ 0 ptas; 25‘60 y 17‘90. 
Illora, 30‘95; 24‘20 y 16‘90.
Tocbn,l9, 22‘60y 15̂ 65. ,
jHuétbr'Tajar, 27‘05 ptas.; 21,05 y 14‘50. 
Saq Pranciscb, 25,40 pesetas: •19'70 y 
13!b5, , „ ' , ■ : .
Archidona, 18‘85; 14‘50 y 9‘60, 
Autequerá, 15,05; 11‘40 y 7‘35 pesetas* 
respectivamente.
R t̂bs billetes se expenderán diariameur 
tS, dí^de el día 16 de Julio hasta el 15 de 
Séptíembrê , inclusives, del presente año, y 
'Serán .válidos hasta el 30 de dicho mes dé 
Septiembre; pudiéndose utilizar tanto á lá i 
ida como £d regreso, en cualquier día den­
tro dé este plazo, con la única limitación 
de q.ue el î®j® d® regreso no podrá verifi­
carse pino transcurridos diez días, al me­
nos, á contar de la fecha siguiente á la en 
que se haya efectuado él viaje dé ida.
No. serán válidos para la ida ni para la 
vuelta, si no son fechados por lás réspcfeli- 
yas^éstábiones dé salida y de rfegreso y tim- 
brados..pg¡r las misabas con sus sellos corres* 
póndiáátes, quedando por lo tanto, los via­
jeros en la obligación de presentar sus bi- 
lietes. en dichas estaciones, cuando vayan 
á efectuar ĉada viaje.
’ E l  .-¡ntefvo' "G o b o rn á d ó i* .-  En pl
exprés de la una y quince, ha llegado hoy 
el nuevo Gobernador Civil,de esta Provinv 
cia, don León Urzaiz, quien füé recibido 
por el secretario del Gobierno don Rafael 
Pérez Alcalde, fes diputados proyinciales, 
don Juan GutierTéz'Bueqo, don Ramón Mo­
rales de la Rovere, don Manuel Gónzalez 
García, y>fes concejales don Enrique del 
Pozo Párraga y don Ricardo Yotty Ay uso.
, El Jefe-de- vigilancia don Antonio Andra-, 
de Parpdy, el inspector don Juan Clemente 
Alcoba, y fes empleados de la Diputación
vil upa 'escopeta en término de ViUánueva 
de Algaidas, por carecer de licencia, 
l íe t o ñ ld d .—Én Alhaurin de/iá Torre 
ha sido detenido Juan Conejo Rueda, recla­
mado por el J uzgado municipal de dicha vi­
lla.
E sta ia q u ero .—Ha sido nombrado es­
tanquero de Montéjaque don José García.
Deiágjación da Hactenc|ft
Sección imiMáim' - i ' ^ , ! '
Suspensión
Continuando la eBfermeáad dél Srl RÓ- 
sadOi ^oy se ha suspendido la-vista da fe 
causa instruida contra Crisíóbaiyuste-Síe*
rra, por muerte del írtmow, "
Sección smimnA ■
Otra suspensión
Por htí comparecer un testigo que el fis- ¡ 
cal consideráfia fie importapefa, sé ha súé* 
pendido én esta sección la vista dé la causa 
coñtra José Muñoz Porras, ,por eídplito de 
hpmicidiq. ■ '
jjSeñalaxntónto para el din
„ Seétñón segunda
Golqienar.—Rapto.-rProcesado, ArifiT® 
Frías OsUna.-^Letrado Sr. Rodrig-uéz (don 
Ju£ui).-r-ProcUrador Sr. Jiménez Muñoz.,
en esta Tesorería de'^Haciondá 9p.628‘93 
pesetas. ■
El número tétál deminas qúé sé com­
pone el catastro de íá Hacienda de esta 
provincia según'la éstádístícá de 30 dé'lú- 
nio anterior, era de 770, ocupaqdp upa Su­
perficie de ÍI.4O7, hectáreas hahiépdqse-, 
Íes liquidado' por imáuestd dé cánon de su* 
perfleie la cantidad de’,8L984 pesetás- paía 
elTesoro. ' -  ̂7 , ' 7
Las mencionadas minás sééuhdividen én 
la siguiente forma.
n o l e t i b  O f i e i a l
Del día i3. ” 'v., .'.:
Oóntinpacióhidél reglamento para el ré­
gimen de la mipería.
-Ley pdPbediéóOo auxilios para el ápró-- 
yechamiepto de agpias públicas' ^stinadas 
á'riegó's. ‘ V' * ,
—Kelación de propietarios á quienes afee- 
tap las obrps de •onsfeucción de la éarrete- 
rá dá'Sierpá YggpalráiGobM^
—Circular del Gobierno civil relativa á 
orden público. *.
Aplínciq de la Intervención de Haofen-; 
da sobre cobros de créditos de Ultramar. 
—Díaz de cobránzá del impuesto de oon-
■ IdeiP <Uabo' TÓfiñápa/j^efe Almería.
Idem «Argeptipó», de Cá'm̂  ̂ ’ '
■ Pailebot t'Sáfi Rvánefeofi ‘dé. Pauta»,
Estepona, . .J' ."'"7;' ' '■
í í f e
Idem “ESír„'páíá Marsella.. ^
Idem‘Rastílla,, párá Oádiz.
Idém “Ahdárucía^T^ra Almería.
Idem ‘iPolauiyeíl;> pára GardifL 
Idem “Franco,, para Havre.
Idem “FalermOy, para Barcelona.
Idem “Asti;, para Hamburgo.
Idem ‘‘Gab’O TórMana;,- p'árá Oádizí 
Idem ̂ ‘Argentino,y para Bárcélotta; 
Idem‘‘Adouri, para Alicante.
*'Gorbetá iiProgreSo„ paraVigo. 
Pailebot “San Jósé;,^para Gibraitar.—- --------------- i,-------------- - --- _
de
Reseá saórificadas eq'et día, il;
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.2587kiloa 
7̂50 gramoi  ̂pesetas 335,87.
5'41anar,y eabríó, peso 6?2 küos 500 gi»- 
mosj pésetaa 26,50,' ' ’ ■ -
15 cerdos, p^so 1.486, kíIos.OOO gramos, pe-
sétas 133,74.
.Total de peso: 5.407 kfios 25O. gramos. 
Total recaudado: pesetas %86,1 T.
Cuatro de agua, una de antimonio', dos i sumos en Mollina, Islán y Algatocín. 
deziac, euarepta y nueve de cobré, ocho i r-El Ayuntamiento de Cortes hace saber 
de esteátitá, tíés de grafito, doscientas cln-|Já f-xposición ál público del répárto dó cóh- 
cúentaysietede hferro. jiez de carbón,*'”” "''"’
seis de niquel, tres Ae pizarra y veintisiete 
de plomo. ■
Actualmente s,e hallan en explotación 
ocho minas de hierro en términos de Ojén 
y Meíbeíla,á cargo de lá sociedad The Mar- 
bella Iron Ore Gompany Lid, que en él úl­
timo trimestre han producido 102.700 quin­
tales 'métricos de dicho metal.
sumos.
Él de'Bénalauria que desde 1.° de Jú-, 
lió están abiiertos’ las Paneras y Pósitfeípá- 
ra qüe los deudores hagan efectivos súscVél 
ditós. , , ,
Hoy se ha reunido la junta administrati- 
va.idespachandp varios expedientes incoa- 
dos'por contrabando de tábacos. 7 ’ 7
El inteligente oficial quinto del registro 
fiscal,don Eugenio Hurtado de Mendoza, ha 
solicitado nn mes de licencia por encontrar­
se enfermo.
En el descacho del Sr. Delegado dé Ha­
cienda sé ha reunido esta tarde la junta dé 
parifleación de valores pof renta dé taba­
cos.. ..
Q o M é r a o  m i l i t a »
' Servicio de la plaza para mañana: 
Pá^®úe^Los cuerpos de esta guarnición. 
, Hospital y provisiones: Estremadura, 4.® 
capitán.
Para un asunto que le interesa debe pre- 
Sf^iarse en las oficinas de este Gobierno el 
*^luta Raimundo Granero Moya.
Requisitoria del Juzgado de Ja Merced.' 
Gue|ntas que rinden las Depositarías de
fondos municipales de Jubriquey Alhau- 
rJn el Grande.
Reses sacrificadas en el día 12:
25 vacunas,precio al entra^oic: Í.50 ptaái' ks.
■ '6'terneras/ » ■ ■ í 1.75 "» ,
46 itínáres, » » ' t  1.15 » ' » "
21 cerdos, » » » 1.50 » »
I '  ' '■...  Iim iiliwmp ♦•'iTWIiniE I ' ,
C e m e £ L t e p i o s
Recaudación obtenida en él día áé áyén 
Por inhumaciones, ptaé. 641,00. ¡  ̂ * ■
Por permanencias, ptas. 63,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00. é í
...,TptalptaS..7Q3Ji0..w., *.-,...v,'.-xv.::-..v...v:.. . .  . .
a m k n u >a i >é : 8
—¿Cómo te va en tu matrimonio?
77—Müy bieá:7te aserró, que no podría y^ 
vivte síniñimujsr. . '> ■ • : ' '
— ¡Hombre! •
—Sfi poirqqe oá eltá 48: qup tiqne pl dií 
ñero.
' H é g is t p o  e i ^ i l  7 ,
.Inscripciones hechas áyer:. , , ,
;rUZOADO SB LA MEROKn .. 
■Káéinrientos,:^ Gómez Rléaó Ty í 
Máriáno’Rüiz Máátíeitol -f ¡> «
Defuncignes. — Dolores Herd (̂ ág;̂ ®>y
■í
Joaquina Lúque López.
Matrimonios.—Ninguno* * J ,
..: z  . -JUZGálJO ¡ pÉSî pTO DbuiHlGÍ'Sl 
Naéiinientps.—Ningun 
Réfúhcjónók—Márf#Torres Ruháni-^ris* 
pin Benítez Sánchez, Maniiel López^ÁndraV. 
des, Afltonio MúróU'piSánch.ez y -Josíé Gne?- 
rrero.' ■ _ ■ ,7-i-,,
MátrimonioSir-Ninguno.
JUZGADO PB .LA ÁtráHÍmÁ. 
Nacimientos. .¡Spnguno. '




BUQUES ENTBAPOS  ̂̂ __
TVapor «Castilla», de ValeuélaV.)
Idem «Andalucía», de Algeciras. 
Idem «Emir*,, de Tánger.
‘ Idem «Pálértno»,
Idem «Ciudad de Mahón», de MeliRa. 
Idem «Adour», de Amberes,
En una tertulia;
—¿Ha Visto usted qué triste está Geuzá- 
fez?
-S í  ¿qué le pasa?
hace tres meses se declaró á una 
ipuefiaqbá. , ui /v'V' ¿■.v ■ ■. .í'.'
ÁYqué?¿Le diq jbafebazas?, 
r-Noj eepasó cóh'eUá; '
■ fÉ 4 .T ^  ¿dmí-
CQ-ffi’ick’Tdé D; CásírhiróGrtas. .
A láSí8 ll2i—í<El túnel»
ÍÍ3;—iLps nífios Üóroneá». 
/éfieáálRá^ c|ife;|éécídfe p,2||
'Todáé Jaá’ hoohés treé áéécipúéS: la prí- 
' liíélrá' á’Jdé'bchd’ĵ  íhédi'á’, lá'sé^ndá a fas 
nueve y media y la terééra A las diez ir me­
dia.;;; ■ , ’ ;.í7 ’ - ' . ■
Butaca con entrada, (K40 coéntimos; silla 
de anfiteatro con ídem, 0’30; entrada de an­
fiteatro; O’20ddem; ídem de 'grada, O’ira id.
Tipografía de El Popula*
SB!TOgWH'ftü!gg!g
150 EL BAILE JJJ! RAS VJCTÍMAS EL BAILE DE LAS VICXBfAS 15i
Presidida por el Sr. Gutiérrez Bueno se que en la Cása número 6
innin Aat.fl. fnriío ... Q® te Calle de la Trinidad ocurrieran tres de-reunió esta tarde dicho organismo, asistien- *>
do fes vocales Sres. Romero Aguado, Luna viruelas,
Quartín,Medina Miilán, Marios Pérez, Mos- > E! parte que recogimos en la Gomandan- 
coso Martínez, Pérez Hartado y Rivera Va- Municipal, firmado por el cabo del dis*
lent’fe, I frito, asi 1o consignabái V
Leída el acta anterior f̂ué aprobada* | ■ ,®Pf®rfeo que ha.fallecido de di-
Se acuerda continúe sobre la mfesa él in* f ppidemia én.la.rnencionada vivienda es 
formé de Contaduría, relativo á ün oficio “ ®;do8 añQ8, . que murió el día 4,
fiel gobernador civil. interesando respecto í hecho la oportuna4,de8Ínfección.
á la solicitud de don Félix Zea Burgos, qúe I M otu ll.—Enenéntease en Málaga,
quedó pendiente en la sesión anterior. Iprocedente de Motril;! fe viuda éhija dél 
Se aprueba la declaración, de responsabi-' ̂ Pqdúr® 4 qu Emilio Moré, fallecido hace 
Udad de varios ayuntamientos y expedición; ® Darcélona,
ó© feste j o s  d e l P a seo  dede apremio por sus débitos del primer tri- ̂  mestre de Contingente deí corriente año.
También son aprobadas las cuentas de 
la cárcel de Coín de Jos meses de Marzo, 
Abril y Mayo -último y las deí coirreceioiial’
- de Málaga del mes de Junio pasado.
La Comisión da su conformidad á la re
H e d ln g .—Relación de fes señores que 
han contribuido á la suscripción abierta 
jpara los gástos de 'dichos festejos.
' Suma ánterlór  ̂ 982‘75 pesetaá '
_ Don Leandro Martínez '̂5; den Manuel 
«Obles, 5; don Juan Prini, 10; don José
clamacipn del alcalde de Gomares pidiendo [ Mangas, .1; don James íAndréúá 'Speéd, 6;
certificado de ingresos.en arca municipales, 
desde el 22 de Octubre pasado á la fecha 
de su expedición.
El a calde de Pizarra solicita otro certi­
ficado igual, desde el
dqífe Elvira Herranz, 0‘50; don Pablo Te- 
Bon Alamos, 1; Antonio iTalión, 0‘75; 
doña Éncarnación Ballestero, 1; don Anto­
nio Jaén, 15; don Emilio Bustamante, 2‘50;
dê  J>n Enrique Bustamante, 2; don Antonio 
Jumo de 1905' y del 11 de Abril á la fecha Redero, 25. -Suma y sigue, l.Ó56‘50. 
qae se expida. Málaga 12'Júlio 1905.
oe aprueba como el anterior. | Cambio
Se da cuenta del informe del arquitecto I nombrado 
provincial sobre valoración de los daños Inuestro
d o  destinos. — Ha sido 
conserje del Cijrculo Mercantil
.»X -s 3 £ T = S í. I López,
—¿ÍÍQ t'eneî  casa? /
— Sí, íengo úna habitación alquilada cerca; en el barrio 
Buci.
Bien, Yamos já ella, v v /
*--lOhj ño! Teugo miedp) ‘
—4Ü̂ e,qué? '
r-iDe éll„. Yolvería—mür^^uró con terror.
El Sargentó sonrió d,e urî mbdo parlicúlár y dijo: 
T-¿Gónjp OS Haiúais?T-preguntó el sargennto.,
—Lucrecia. , ;
‘-r-é^ué ocupación teneis? /  .
La jóyen suspiró y nada dijo;!
El sargento lo comprendió ,to^. Lucre_g[a. ,erfi upâ  ^e 
tantas jóvenes ligeras de Paríá''
—Pero en fin, ¿qué os quier'fe ese hombre?-*^preguntó*
—¿El capiUn?f , , ,
“-Sí/ese níí^erabie Solero!,, gue es proveedor de la gui­
llotina; y denuncia á sus propios jefes.
—*iEse hombre quiere que s'o.cometa up crímenT 
—Si, y lo qué ese hombre qúiere po**puedo decirlo,,
El sargento Bernier.np,insistió!' 
r—Yeo—dijó;—gue estáis á merced,de ese.borpbre, y yo 
os protegeré. ' .v ^
^̂ presuirarou el paso y Luef^ia se detuvo ppr .fin ante 
una puerta miserable; la casa,no tenfa, sin duda,,, portero, 
porque Lpcrecia. levantó un picaporte, y la puerta se abrió.
—Dadmpla mano—dijo al'sargento introduciéndole pn 
un portal oscuro, á cuyo extremo se hallaba 'una escalera 
de caracol coa escalones gástados y que no tenían otro 
pasamano que una cuerda sostenida en anillas clavadas á 
la pared.
Así subieron á un sexto piso epjgaedio.de profunda escu- 
ridad. ■■■■" .u'
Lucrecia sacó una llavé, abrió una puerta é hizo pasar 
al sargento delante de ella.
Este vió brillar algo rojo junto al suelo; eran algunas 
brñsas .ponsum|das que, brillaban entre la.ceniza d,e 1̂ . chi- 
ménea. 7 ‘ .
La jóven tomó una brasa y una bujía, y .soplando arran­
có á la brasa una pequeña llama que prendió la lpz.
—Esta es mi óasa—dijo colocando el cándéiero sobre 
una mesa,  ̂ ,
El sargento vió entonces una pequeña bohardilla mal 
amueblada, con ventana que caía sobre el tejado dispues­
ta en tragaluz.
SóbTe ípepa de madera babia utensilios de florista* 
—•¿Hacéis flores?
.—¡Las hacía! Hace tiprnpp que no tengo labor.
Y se dejó caer sobr-e una silla como rendida por la emo­
ción que acababa de experimentar.
«ELsargenbj la pairaba* y adveftia que era maravillosa­
mente beráipsa á pesar de su palidez y su mirada un tan­
to extraviada.
Dos ó tres veces se levantó y corrió á la ventana. 
—¿Temeis que venga? , > : . v
—¡Oh! Si. .
—¿Estando yo aqui?
Ella miró á, su lecho y las dos sillas que Jlomponían su 
mobiliario, , >
;El;sa^gentte comprendió su enibarazo, y dijo:
—Soy un hQiubre honradorincapaz.de abusar  ̂ de vues- 
,tra situación; acostaos: yo pasaré la noche sobre esta silla 
y podéis dormir como si vuestro hermano velara por. vqs.
—¿Teneis miedo aún?
—¡Oh!—murmuró;—¿sabéis queme ha' diebp que me 
ibAÁhaceíigupptinaL,, , * . ■ *
— ¡Babi ■ . i
-t/IÍ si rehusara más tiempo...,; . > . ' i . ^
—Lo adivino: pero mi sable le hará entrar en razón ma?«.';
ñaña, ■ /.t.:.,-,..
Lajpvepftouióuna íuano del sargento entre las suyas; y 
dijo: ■ ' " /  . ' ,7'.iv,;
—Sois muy büeno, pero yo no quiero que expongáis 
vuestra vida por mi, que no podria amarqs más que nomo 
un hermano. 7
—¿Nada máji?:?rĵ ipi;el sajfgontp rijisteménte; porqne 'la 
encontraba muy hermosa, s'  ̂  ̂ ¡  ̂ - m . . rf' —
Y después exclamó! a ; 7 ' * . Tí
-ntiiTnneis,;puns,.otrR¡amor én el corazón? ^
— Ŝi, un amor sin esperanza. : 7; ^
Su VOZ se alteró , al pronunciar estas palabras.
—¿Quién es eí insensato bastante dichoso parA aÍGaúzar 
vúfestro^mgr y bastante piego par^ pagarle? ! ; ’í  •
Efila movió la :cabezá,̂ y dn̂  ̂ / /  >
— ¡Áb! Ese es mí secreto, no me lo preguntéis. ^
—Perdonadme-dijoelsargentoviendoasomariunlL'lá-grima á sus ojos.
Y besó su inano.
De repente ella corrió de nuevo á la ventana.
—¿Qué teneis? ,
‘.1 ?’f' - •' ' . .yWK
Setaégftft público TisHe atiMtrM Sáewraftléi púrtexami* 
M í loa bordados dé todos estilos:
Encajes, realce, matices, pasto Tainica, etCi, ejeeatados 
IOS la máquina .
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la misma qáe se emplea uniTersalmente para las familias, en 
Un labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
Máqninaa para toda indnstria en qne se emplee la costará
íáqumas ”SIN6ER„ para coser
Tojos los lotelos i Pesetas 2,60 s6ffiMiales.--PliasB el GatBógo p  so ja gratis
La Compañía Fabril Singor
Concesionaipios en España; ADCOCK y
S-ac‘a.x»al«(8 «í3L 1» E»i©vlaa.ola *•
mAJLA«A, 1, An«el, 1 _




En la imprenta de
«e vende ppr^rrnlj^a
L a s  S e ñ o r a s  q u e  ten  g a »  v e l lo  o  P ^ o  e n  Ja 6  e n  c u a lq u ie r  p a r ^  p c S B ó ín lc o .^ S  a ñ o s  d e  é x it o . M o t ie l  D e p ila t o r io  P o lv o s  C o s m é t ic o s  d e  P r a p e l» . N o  ir r it a  e l  c u t is . jE a e l t o é s  eeon om u m .jí^ ^ a ^ ^  « e l lo s .  B o r i
p l v a i .  F p e e i o ,
■fa3*siai atsep t i «  o *
ajÉlélx M M i , ü ŝ  i m a «tp iiio .
p e s e ta s  b o te . S e  r e m i ^  p o r  c o r r e o  c e r t if ic a d o , v  f^ m a e ia s .
A s a H o »  B .A ft,C B X -O K  A, ;D'P esi t o d a s  l a s  d i» o g u e i? ía s ,  • p e r t u m e y ia s  y
CALLOS, DUREZAS!
Coran segura y radicalmente á lea cinco <Uss de asar esto CALLICIDA. Gidau, 
pi dolor á la primera aplicación.
UtJNA PESBTAn UUNA PESETAU
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las Imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en tedas las farmacias.
Callicida Abras Xifra ÜCALLOS! ¡DÜREZÁSÜJamás deja de dar resultados. M(o duelo ni rnaacba. Est^c^¡!it^ Instrucciones ■ . .; .i¡ilTNA PESETA!! HUNA PESETAHDepósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, ArgMisola, far l—Oo.
6 6- “EL GL0B0„ -6,
Anchoas de Boquerones en Salmuera, libra pesetas 0,75. 
Chocolate de tEl Globo» en cajitas dé 400 gramos fabricado 
fi brazio con todo esmero. La cajita, 1,50 y 2 pesetas.
Jabones superiores á precio de fábrica.
Pescados fritos preparados en latas para la exportación á 
provincias y Ultramar. ,
Aceite de Olivd superior á doniicilio, arroba pesetas 14,5Q.
CARBONES A DOMICILIO - 
Encina verdad extra cribado quintal. . . pesetas 6,50 
> 1.* » » » . . . » 6.—
* Paríŝ ĝran fuerza » . . . » 5,50
» ' » » arroba » 1,50.
Coke, carrada de 500 kilos................ .... . » 27;50
, » limpio cribado quintal..................... » 2,75'
Carboncilla cribada. » . . . . , .  » 5,—
6. Molina Ltrii), 6--“Eb 6L,0B0„--8, Molina Lario, 6 
Fábrica de Hormas,--Juan Caho.-Málaga
k9^1®-4í
Fundada ÍTB2.
Cnando Quiera Vd. P ildoras, 
tomeuis de B f a n d f e t h ,
Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.
Cuma, el Estreñimiento Crónico,
Las Píldoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema ía bilis y demás secreciones yieiadas. Es una 
medicina que regula, purifica y fortálece el sistema
î isrque el grrabado a los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la booa.
*ozQS Dulces núm. 31, 
m dé la mejor Patente 
jijeos y mo









t iaá tiétaidas ¡cph 
referí
_____ j econónücos Ipesrtr^eKjjmé^or..^^
Igual que lleva en sí, p u es^ 5e^p|ábrioa„eB 
tro modelista señor Qniptanái qué tiene'
Wq espeoiaMad en cdl?h!%|íáiaQ. í ¡íb - jiu  ?
Se admitérl.ancargos dé'hSíí^a® Apáíficuíasrés á precios con- | 
' ------- naTOtr^as ú otra forma. Depósito esclu- ívencionales, sean aim MUUII tt &tiULJL̂VCiE» lA Ubxa AVXXJLxa. x.rx7%/aAb>vr .- i.;
sivo de ^hta-^4e1;alf, annaeSn de curtidos de Antonio Hurtado, | 
calle de l̂ ú MárRres núm. 2.
i
Para, el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lenma Suc^y. Aliento r>eUdo, D®!®**' dé Estdmáffo, Indigestión, Dispepsia, Ha!, del Hígado, Icteriĉ  ̂y los desarreglos 
qáe dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA LAS BOTICAS DEL MUNDO ÍÉNtERO.
40 DÍlidoras eñ GaSaí.
Fiindadá 1847.
E m p la s to s  P o ro s o s  de
.R on H tec lB O  u n í v e ^ s s i l  (aEgr*^ ffiloIoB”e 9 i ,




para muestras de vinos, y cápsu-
t  H E D E L
jp iK f SRlÁy^R (tienda de enadpofsi)
- Cura segura y pronta de la A n e m i a  y la © los 'p e i©  por el 
IX ilC O R  L A P R A D E .—El mejor de los fcMEiáiginoá >6, no ea- 
inegrece los dientes y  no constipa. , ’
Depósito en t c ^ s  las farmacias.—C o l l ín  e í  C .“, P a]p ís.
precioso Thé, cómpúesto de las diversas planUs medid̂  ̂ nos facüi-
Mfiincayo (Aragón), cura radicalmante los padecimientos del
Mgado y  riñones, dolores do vientre, malas digestiones^ 
reum as, anemias y  dolores de eabesa»
El THE MONGA^O es un gran purificadpr de la sangre y Con su uso constante 
las afecdones herpéticas y se, evitan los ataques apopléticos (feriduras).
C A J A :  8 R E A L E S
Ite venta en todas las Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
i> E P O s iT O  g e n e u a i :- 
Calle del Xedn ndm.
MERCERIA y NOVEDADES
[ H T O N i o  p m R p o i i E t r o
Qtondes ■ortldoseBi pasanaoeiía en lás tiras bordadas, encajes ds 
dásés y variédad de artíodos para modistas,—Perfimeria dé las 
nuuvas dd pdia y cxtianjeee.—Petróleos y tintinas para el ctí-
Pan fuera de la pobtadén se lejaítai maestras y predas sobre ctuó* 
triar mSnádéfía que'Se pida.
Pi&za do (a
PARA ENFERMEDADES UÉÍNARIAS
M U . P E S E T A ©
alqüe presente C A P S U L A S  d® S A N O  ALO,nsíjores que lis déidoé- 
tür p lz á , de Bíirctíona, y qoe curan más proctc y raáicaVmsuta todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS; 'Premiare coa íBLedRlias d e  or-o en. 
la  E x p o s io ió n  d e  B a ro e lo n á , 1 8 S 8  y G ra n  Coriéupcío tle Pei- 
p íe ,1 8 9 S . WeiatioEaeo afiOs de ésito creciente. UAlc.as aprobadao y reco- 
snendadas por las Rcaltís Academias de Barcelona y liáiiorca; yarias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diariácícnte las prescnbsa, 
réconociendo ventajas Sobre todos sas similares.—Prasco 14 reales.—F.'tr- 
macia del Dr. PlZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y 
América. Se remiten por correo anticipando su liaíc
Pedid S'aréelato PJgd'.-°>Pré3gonfiaid d e  jim;ttaQSon.es.
poi d Célebre tacéntico
T. González, dé Blarritz (Francia)
La N E R V IO SiN A  es el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas Neurastenia, melanoolia, tris­
teza, mareos, anemia, histerismo, exoitaeión, 
vértigos, debilidad, dispepsia y todas las enfer­
medades dél estómago. Nada f^ihla las digestiones y' 
despierta el apetito como la NJBRVXOb IN A .
Reéetadás por todas las celebridades médicas del muhdo.
Preoio: 5 pesf^tas en todas las farmaeias
TÍÁfaARitn fipjierjaL Earmacia Francesa, Carrera dp
San MALAGA  ̂Farmacias de F. del Rio Gue-
:cés^ de M. González Marfil, calle Compañía, 22, y áe 
'arena, calle Larios.
| f o w d i d . ^ r i l v t ó a d y ^ o i ^ - ^  i
T H M l É f i  D B  P I N T Ü ^  * -
w m m m s m m k
U . Sram m  M .-K A I .A O A
Molino Harinero
' ' en‘ '
T o r r e m o l i n o s
Se alquila, informarán en 
Málaga, Cortinádel Maélle, nú­
mero 17. ______
Verdadero barato
R £  CAR N B S  
de Vaca y  Ternera
Galle Oisneiros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
■Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera sin h,uesp . * - 3,—
Idem con huésO . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Oallq Oisneros, 50 '
(al lado de la Sombrerería)
Casa y  íoóal
pará Industria
Desde 1.'’ dé Julio se arrién­
dala casa núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrió de la Trini­
dad). Se le pondrá agua ,de To- 
rremolinos.Para informes,Tri­
nidad 26.
 ̂ Taller de Rxionelsta
i ' - ’ ' DE' ,
Francisco Cuadrado
Aparatos para el alumbrado 
y artículos de fantasía de me- 
: tal ó composioioñ, etc., por mal 
estado eü que se hallen se 
componen y restauran con el 
baño de fábrica. Se garantjzá 
el trabajo, quedando comple­
tamente nuevo y en. su primi­
tivo estado hasta el extremo 
de poderse poner á la venta 
del más. inteligente de los co,- 
mérciantés.
Precios baratísimos,
Antonio Jm ís  Gorrión núm. 15 
(antes Comedias)
Gran Tallef de Relo]<«ila
Calle Santa-Biucía 22 ál 28 
(junto al Salón de peinados), 
Se hacen toÚa cláse de com*, 
posturas á lós siguientes pre-, 
oios:
En relojes de bolsillos 10 rs*
' Idem iÚ. despertadores 10 rs* 
En los de pared, sobremesa, 
cronómetros y repeticiones á 
précioS convencionales.
Se responde del resultado de 
las composturas.
Casa particular eed©
habitaciones con asistencia ó 
I sin ella; trato esmerado, y eco- 
I nómico. Madre de Dios, 30.
Eísitaiios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VlCENTiy^BRlteR y C;*,4t arcetena, y PEREZ MARTIN Y VBLASCO y MARTIN Y bllJRANfó
He más VELLO solamente con el
Amia Bepilatoria Gani|>al
^  que destruyey
' no Cote? brazos, ’ etc.): Sippo. (Barbâ  Digo » „rocediriiiento segurísimo que puwen/qbOT
.fumerias y farmacias.
MADERAS
'Kíílo el que tenga que construir debe visitar el pep^iioi 
hrica de Aserrar establecida al flpal de la Alanj,eda de C 
donde se venden de las dimensiones ^ue so de^en en tabfi 
S s 'S r i í d a s  á mitad de precios que f  
 ̂Para cercados de fincas y otros usos; s® jenjen pSloe i^^ 
desde 0,50 ptás. piezas, y los hay haŝ a á ,2. ptas, l^^^doc^a. 
palos.—Tablas cortezas do vara y media pwa corrales, ,pobei 
S  &. desde 2 ptas. qnintaL-Postes telegráficos y para in î 
oiones eléctricas de todas dimensiones. Se admite ú^adeg 
ra aserrar en la forma que se qmera desde 6 ptas. la hor̂
^ ^ b S d e s d ’íá̂ ^̂  ̂ en partida incluso en ese.pgá
ció el impuesto de Consumo.-Por marraba en pedazos 
pará cocina y coladas á,0<.S5 pfps. Dicha leña no es tálen rqáhd^ 
kno los restos de la fabiúcación y madera sana_y ,
Expediciones á todas part^s.-Dirijapsa ,a D. José M.
Málaga.
O P T IC A  Y  R £ L O J e « lA
©• N A R V A E Z -N u e v a ,
'Esta-Casa es la que más surtido presenta en Relojes 
oon ricas tallas á precios reducidos. M
Variada colección en Gemelos para teatro, oampo y máíp||fi 
Gafas y Lentes cen cristales de legítima B,ooia primera, cpÂ t||î  
maduras de oró, chapadas de oro, níquel, concha, etc. , . ;o 
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, pl t̂a, acero y ,^  
quel extraplanos desde lo más económico á lo'más superior, ^  
Unica casa en Málaga de los cristales IsOmétropes de m ^ ®  
co resultado para la vista.—Cadenas y objetos de Platería. - 
Bepóaito dle los velojes de preeisión láORlifRB?
C
s ftetee
h ritttiira rilfipelte» y Bsaia .̂— prĉ eiñmtetB 
M sem y ate 
SofonflEDadsi-----------------
Ftw» estiiíbleckDÍ«atoa 6 mvuuás», h « f «oustmidea.giw 
ó ó o w o  de faaestm  dj» Msrro d» toda» medidas, ya pits?. 
«& oolorés. tolo á fsJta. ée IbSp s<étuLos para mayof
||»r«vediad e fii^  coníe<9Bl^
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La libra de 920 gramos en 
I limpio, 2 pesetas.
I Idem id. con hueso 1,50 id.
I Idem id, ternera, 3 id.
i C a l l e  &. Juan, 1 
I Dolé iitii lis tras colinnat
¡ Casa de D. Francisco Lnpíañez
Pai>a"una sola fam ilia
En el mejor sitio, casa calle 
I déla Trinidad número 26, se 
í arrienda. Tiene comodidades. 
I Ep la misma informarán con-
Ídiciones.Alm oneda
De varios muebles en muy 
I buen estado. Calle Alfonso XII 
i núm. 2 piso 2.** izquierda.
JoséP olonio I
Granada 63  |
Esta acreditada casa haceto- I 
da clase de instalaciones para 
gas á precios muy económicos.
Aparatos incandescentes de ¡ 
todos los sistemas, tubos, tuli- | 
pas y pantallas y todos los ar- | 
tíéulos'para incandescencia. J
Depósito de la famosa lám- | 
para Woilf para gas. |
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■-T-lOid, oid! ,
El sargento oyó un silbido que se oía á lo léjos y que era 
evidentemente una señal.
Lucrecia palideció y empezó á temblar nerviosamente.. 
—¿Qué teneis? p o  estoy yo aquip-^dijo el sargento.
Y estrechaba su mano.
—j Oh!—exclamó ella,—es él, va á venir.
— Quién es él? gEl capitán?
-N o ; él. ■ ’ -  • ■ " ■ ’ . ■
Y pronunció esta palabra con más terror que ternura.
‘—•¿Viene á vuestra cásá? '
—Si. , , ,
— ¿̂Y teneis níiedó?
-^Por mi no, puesto que estáis en mi compañía. 
—Entonces es por él.
-Pues IBien-Mtóij o el «argento,-~le defenderé también si 
es necesario.
EUale dió las gracias con un ademán de cabéza, y dijo: 
—¡Vos no sois un amigo! ¡No podríais serlo! - 
—¿Por qué? . ,
t-¿No sois soldado?
—Sin duda. '
>y*-¿No servís á la República? '
—Pero no ála guillotina—-dijo vivameñte'bl sargentoi-— 
y no es mi oficio prender aristócratas. ''
La joven se extremeció al i'̂ erse asi ‘ adivinada; y mur
muró. .......  ■ ■- ■
—¡Gomo! Vos sabéis...
—No sé nada; pero supongo’que el que aguardáis <es, un 
noble.
—Si. / ■
‘̂ ¡Que le amáis! .................
—No.
Y se levantó, dando un ^aso Mcia  ̂lá puerta. ' ’ ' 
—Quedáos— exclamó Lucrecia.
—?Tenéis aún necesidad de mi? r ' * '
Había en su voz un timbre de ironía: pero *élla estrechó 
sus manosy le dijo con ternura:» '! • '
—Sois un noble corazón y Toy á decroslo todo. ,
—Hay un hónbre que viene á mi cása tódas las' noches, 
no es mi amante os, lo juro: él esquíen ha éílhadó.y su^e k  
escalera.
El sargento extendió el sable sobre su cabeza y gritó: 
—ÍNo os acerquéis,!
Pero el hombre que entró furioso se tranquilizó de re­
pente, y su cólera degeneró en una desdeñosa carcajada.
-TgGómo, sargento?—preguntó.—¿Vais á interponeros 
entre ini querida y yo?
-^Ignoró si es vuestra querida, capitán Solerol; veo una 
mujer que implora mi protección y se la concedo; no os 
acerquéis ú os abro de un sablazo la cabeza.
—¡Diablo!—exclamó riendo el capitán.—¿Sabes qup si 
yo quisiera os podría sobieter á un Consejo de guerra por 
esas palabras. "
' —Y bien, se me fusilaría, y al menos no se me obligaría
á servir de centinela á la guillotina ni á formar el cuadro. 
La mujer continuaba asida al sargento, y exclamaba:
—¡Ese hombre miente, no le escuchéis, no soy su queri ­
da, no me inspira más que horror!
—¿Entonces, qué os quiere?, '
—¡Quiere matarme! ;
Y sus dientes chocaron trémulos de horror.
—̂ No temáis; no os matará hasta después de haberme 
muerto á mi. . . ,
El sargento Bernier miraba en Silencio al capitán Sole­
rol, y había extendido su sable con  ademán tan^mperiosp 
que el capitán no se atrevió á dar ún paso. ^
—Sargento Bernier—dijo,—véd lo que hacéis; me faltáis 
al respeto á mí, vuestro superior; ,
Bernier sé encogió de hombros; después pasó el brazo 
de la mujer en el suyo, exclamando:
—Venid conmigo; yo os conduciré á donde queráis. ¡Pla­
za! ¡Plaza!—dijo haciendo un molinete con su sable.
CAPITÜLO x m
La j óven se apoyó en su brazo y el capitán se apartó á 
un lado para dejárlos pasar.
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—¿A dónde queréis irt—preguntó Bernier. ^  
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